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M I T I N A N T I Ü L E R I O A L 
Ayer se ha celebrado en esta Corte un 
mitin anticlerical en el cual se pronuncia-
ron discursos muy violentos. 
Uno de los oradores trató de demostrar 
que en tanto que el clero secular trabaja 
mucho y cobra poco las congregaciones 
religiosas enriquecen*. 
Otros oradores pidieron el estableci-
miento de la libertad completa de cultos y 
de conciencia y la confiscación de los bie-
nes de las congregaciones religiosas' 
La prensa en general se lamenta de 
que te esxiten las pasiones y se provo-
quen ccrfl-'ctcs en los mitinst usando un 
lenguaje en extremo agresivo. 
En el mitin de ayer, después de varioB 
escándalos, se acordó pedir al Gobierno la 
Eupresión inmediata de las comunidades 
religiosas que no están comprendidas en 
el Concordato. 
A le salida del mitin, los concurrentes 
trataron de organizar una manifestación, 
pero la lluvia abundante que en aquellos 
momentos caía, hizo que se frustraran 
eus propósitos> 
C O N T R A L A G Ü A K D I A C I V I L 
En Barcelona se celebró ayer un mitin 
para acordar una protesta contra los atro-
pellos realizados per la Guardia civil du-
rante la manifestación del 31 de Marzo. 
En dicho mitin se pronunciaron vio-
lentes disoursos contra la política reao-
clonarla del Gobierno, después de los cua-
les se acordó presentar una querella ante 
el Juzgado correspondiente contra la 
Guardia civil. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreqlo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
LA NOTA D E l DIA 
Desde ayer no se habla de otra 
cosa más que del telegrama del se-
ñor Bravo Correoso diciendo que 
vería con satisfacoión qae faese 
sustituida la policía cubana por 
fuerzas americanas para evitadlos 
atropellos electorales que en San-
tiago de Cuba se están cometiendo, 
Y en verdad que la salida del se-
ñor Bravo es lo más original que 
hemos presenciado desde que aquí 
cesó )a soberanía española, á pesar 
de que de entonces acá no han es-
caseado en Oaba las cosas peregri-
nas. 
Oponerse á la Ley Platfc porque 
establece el derecho de los Estados 
Unidos á intervenir en Cuba en ca-
sos excepcionales y de carácter 
grave; votar contra dicha ley en el 
seno de la Convención; hacer una 
campaña feroz en la prensa y en 
los nátins, y luego irse á Cuba y á 
la menor contrariedad electoral pe-
dir que los americanos intervengan 
y declarar que no puede haber ga-
rantías sin ellos, es de lo más su-
jestivo que podría imaginarse. 
Les tmM lún 
B l a z t e B i ímlaterri 
Seg6n se esperaba, en los presu 
supuestos que acaba de presentar 
el Ministro de Hacienda de la 
Gran Breiaíía á la aprobación del 
Parlamento, propone que se im-
pongan al azúcar los derechos á 
que se refiere el telegrama de núes 
tro servicio particular del 18 del 
corriente. 
E l primer resultado de este im-
puesto, que es bastante crecido, 
sobre dos reales en arroba, por 
las centrífugas 9 5 ^ 6 de polariza-
ción, se traducirá probablemente 
en descontento general del pueblo 
inglés, que acostumbrado de mu-
chos años atrás á gozar de los be 
neficios del azúcar libre, le costará 
trabajo tener que pagarlo á precios 
elevados, después de tenerlo tanto 
tiempo muy barato. Esto dará lu-
gar, seguramente, á una notable 
disminución en el consumo de In-
glaterra, que perderá sa título de 
primera' nación consumidora de 
amster 
E s t e es el mejor de los mejores fabricantes de calzado ameri-
cano para caballeros, y lo recibe ú n i c a m e n t e l a 
P E L E T E R I A " L A G R 4 N A D A " 
O B I S P O esquina á C T T B A . 
8e han recibido Iw ultimoe modelos para la presente estación. Pieles de color, 
de exquisito srnsto. Nueros modelos. Piuevos hormojes. Duración garantizada. De 
glacé y de charol: borregníes, polacos, botines y zapatos. Agente exclusivo para 
toda la Isla de Cuba: J I U N MERCADÁL, OBISPO ESQ. A CUBA. 
o 655 IDA. CxIE^j^lsTAID-A. 
alt a 1-6 
B I P S DE MAR DE "S&N R i F A E L . " 
TEMPORADA I E 1901. 
Este anticuo y acreditado establecimiento, situado al extremo de 
la calle de Crespo, ebtáabierto al público todos los días desde las cua-
tro de la mañana has siete de la noche. 
o 711 71-19 8s-19 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S (Género blanco) de 10. 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yarda» inglesas. 
A E P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn tínico importador F N R l Q U F H E I L B U T 
S u c e B o r de M A R T I N F A L K y Ca, SA.27 I G N A C I O 5 4 . 
c 678 . a 300-11 A 
azúcar del mundo, título que pasa-
rá á los Estados Unidos. 
Si, en contra de lo que han he-
cho el gobierno de los Estados U-
nidos y el de las Indias Británicas, 
el de la Gran Bretaña no impone 
á los azúcares primados un derecho 
compensador para equipararlos en 
sus mercados con los productos 
que no gozan de las ventajas de 
la prima, poco habría de influir es-
te cambio en el sistema ñscal in-
glés sobre la producción ultrama-
rina. 
De todas maneras, el efecto de^a 
medida no podrá apreciarse debida-
mente mientras no se agoten to-
talmente las enormes existencias, 
que en previsión del restableci-
miento de los derechos han sido 
acumuladas en todos los puertos 
del Reino Unhlo y cuyos tenedores 
podrán realizarlas con mayores 
facilidades que los de las partidas 
que se reciban después que princi-
pió á regir la nueva legislación 
arancelaria. 
Devengando el azúcar derechos 
en Inglaterra y suprimidas las pri-
mas por los gobiernos que las 
otorgaron ásu producción, ¿anula-
das por los derechos compensado-
res en los dos países mayores con-
sumidores del mundo, no hay duda 
de que mejoraría de manera muy 
notable la situación de los produo-
rores de azúcar de caña, quienes se 
hallarían nuevamente en condicio-
nes competir en Inglaterra venta-
josamente con la remolacha, como 
compiten ya en los Estados Uni-
dos. 
A la mejora que se espera, se 
debe indudablemente la determi-
nación reciente, tomada por algu-
nos de los establecimientos de cré-
dito de la Habana, de reanudar los 
préstamos sobre azúcares almace-
nados, lo que ha dado lugar al 
fuerte movimiento especulativo 
que ha prevalecido en estos días, 
con una subida en los precios has-
ta sn ponto que no justifica la pe-
queña alza anunciada de Londres 
y Nueva York, la que ha infundido, 
ein embargo, esperanzas más hala-
güeñas respecto al porvenir de 
aquel producto. 
J". 33. ID O I D . 
C I R U J A N O D B N T i S T A . 
loa. 2513 
Bernae* S", entreene-
26 11 Ab 
Sin exageración merece ese cali-
ficativo la carta que á continuación 
transcribimos, firmada por el re-
presentante en los Estados Unidos 
del dentro General de Comercian-
tes é Industriales de la Isla de 
Ouba: 
Nueva Tcrk, abril 10 de 1901 
S e ñ o r don Neiroiso Gela t s , 
Presidente del d e n t r o de domero ian tes 
é Indus t r i a l e s 
H a b a n a 
M i quer ido s e ñ o r : 
Los p e r i ó d i c o s han pabl ioado la no -
t i o i a d e que la Asamblea d o n s t i t a y e n t e 
( J a b a n » ha rechazado las condiciones 
est ipaladas en la enmienda P l a t t y 
qne se propone enviar á W a s h i n g t o n 
nna comis ión para t r a t a r de conseguir 
del gobierno la modi f loao ión de dichas 
condiciones, á fin de qne sean m á s 
aceptables para los cnbanos. 
d r e o qne esta c o m b i n a c i ó n encierra 
probabi l idades de grandes ventajas 
para el domerc io y las I n d u s t r i a s de 
d n b a ; creo t a m b i é n qae se le d i r á á la 
c o m i s i ó n qne el E j ecu t ivo no e s t á fa-
cu i t ado para a l te rar las condiciones de 
la enmienda P l a t t , mient ras el Con-
greso no le autorice para-ello. 
Se h a r á n indudablemente grandes 
esfuerzos para convencer á la c o m i s i ó n 
de que los enbanos deben estar satis-
fechos con las referidas condiciones; 
pero estos esfuerzos DO les convence-
r á n de qne deban aceptar la t o t a l i d a d 
de las mismas; en este caso, lo m á s 
que p o d r á alcanzar la c o m i s i ó n s e r á 
hacer un convenio con el Pres idente , 
para qne este recomiende a l Congreso 
in t roduzca ciertas modificaciones en la 
c i t ada enmienda, c o m p r o m e t i é n d o s e 
aque l la á conseguir que la Asamblea 
r a t i f i que y.acepte las alteraciones que 
hayan sido* convenidas; pero este con-
ven io , en caso de efectuarse, no p o d r í a 
ponerse en v igor hasta D ic i embre ó 
Enero y mien t ras tan to , d e b e r á nece-
sariamente la I s l a que seguir m i l i t a r -
mente gobernada, desgracia que los 
cubanos d e b e r á n soportar con la ma-
y o r r e s i g n a c i ó n posible. 
P u b l i q u é hace a lgunas semanas, en 
l a Revista Norte-Amerioana, un a r t í c u -
lo en favor de la independencia de da -
ba , en el cual sustento el c r i t e r i o de 
que la p o l í t i c a verdaderamente h o n r a -
da de los Estados Un idos consiste en 
establecer en Oaba no gobierno i n d e -
pendiente, con el cual se n e g o c i a r í a 
d e s p u é s para la o b t e n c i ó n de c ier tas 
concesiones. 
Estoy firmemente convencido, como 
americano, qae s e r í a la p o l í t i c a m á s 
conveniente para los Estados Un idos , 
aunque no s é hasta donde pud ie ra ser-
5 á s m é s a H j ^ Y t í a í i c o ; v e r d a d e ^ a j h e r 3 i B 
á-cuanfcs ssconocsi? en ^ U B A . 
P r o d i s d o de los a f a m a d q s ^ y i n e c í o s de l a 
• D A D ds C O S E C H E R O S de,-^ 
£ H ^ e O T E L L A S ^ O T E U A S T C U A K T E R O U S . 
U M I C S O S I M R O R T A O O R C S CB U ISLA DI 
ALONSO Ct̂ FUjsTx C î r*¿ o n c t o s 
c m 1 MJ 
lo para d u b a : sé t a m b i é n que un g ran 
n á m e r o y q u i z á s , la m a y o r í a de los 
asociados de ese Oentro no e s t á n c o n -
formes con esta idea, por creer ellos 
qne los intereses comerciales é indus-
t r ia les de la Is la p o d r í a n promoverse 
m á s ventajosamente mediante el con-
cier to de relaciones m á s í n t i m a s v es-
trechas entre Oaba y los Estados U n i -
dos, antes que quedase establecido el 
gobierno cubano. 
Sin meterme á aver iguar anal de las 
dos anteriores opiniones es la m á s 
acer tada y conveniente, lo qae es de 
desearse muy v ivamente es que se lle-
gue pronto á un resul tado que satisfa-
ga las l e g í t i m a s aspiraciones de los 
cubanos en el sentido de obtener su 
independencia p o l í t i c a y qne les b r i n 
de a l propio t iempo, seguras g a r a n t í a s 
respecto á los intereses comerciales é 
indus t r ia les de la I s l a y creo que n in -
guna o c a s i ó n s e r í a m á s propioia para 
conseguirlo que la presente. 
Cosa segura es que n i el E j ecu t ivo 
n i el Congreso se d o b l e g a r á n á las e x i -
gencias de los radicales i ndepend ien -
tes de Cuba, los que t e n d r á n forzosa-
mente que rebajar algo de ellas; por 
esta r a z ó n o b r a r í a n cuerdamente si 
t ra tasen de conseguir l a mayor suma 
de ventajas comerciales é indus t r i a les , 
pa ra Cuba, en cambio de ciertas con . 
cesiones p o l í t i c a s , que el gobierno de 
los Estados Unidos e s t á de t e rmina -
do á obtener de cualquier modo. 
Las concesiones p o l í t i c a s que hicie-
ran , p o d r í a n se rv i r de base para l l eva r 
á efecto un convenio que abarcara t o -
dos los pantos e c o n ó m i c o s en los cua-
les e s t á Cuba m á s di rec tamente in te-
resada. 
Considero de suma impor t anc i a que 
los jefes del " M o v i m i e n t o E c o n ó m i c o ' ^ 
ó la D i r e c t i v a de ese d e n t r o , aislada-
mente ó reunidas ambas agrupaciones^ 
t rabajen de acuerdo con las ideas que 
preceden y dent ro de las l í n e a s t r a z a -
das, no solo para de te rminar de manera 
fija y precisa las relaciones permanen-
tes qne desean se establezcan ent re 
d u b a y los Estados Unidos , sino tam-
b i é n para que dichas relaciones sean 
convenidas con los Estados Unidos , 
a l p ropio t iempo qne queden de te rmi -
nadas las relaciones p o l í t i c a s en t re 
ambos p a í s e s . 
F n n t o impor t an te es que se filen con 
p r e c i s i ó n la naturaleza y necesidad de 
las concesiones comerciales qne se so-
l i c i t en , á fin de que t an to los miem-
bros del Congreso, como el pueblo en 
general de este p a í s se den bien cuen-
ta de ellas y puedan apreciar las de-
bidamente. Sí son entendidas y se 
puede conseguir qae la o p i n i ó n p ú -
bl ica las apoye, s e r á m á s fac t ib le que 
el E j ecu t i vo y el dongreso se aven-
gan á conceder tales ventajas y el apo-
yo de la o p i n i ó n p ú b l i c a p o d r í a ganar-
se solamente mediante una cu idadosa 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C1RDJ ANO-DENTISTA 
Especialieta en lat neuralgias facialei y afecoio-
nea sifilíticas de la boca. CoBsultaá 7 operaciouet 
de 8 á 11 y de 12 á 4 p. m. Gabioete Amie'ad 53. 
C 582 alt I3d 3 13a-4 Áb 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de A lbañ i l e -
r ía , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Rei l íy 104. 
c G66 2 6 a - 4 A b 
y constante e x p o s i c i ó n , du ran t e los 
seis meses veolderos, de las necesida-
des y aspiraoioues del pueblo cubano, 
re la t ivas á consideraciones oomercia-
1 es é indus t r ia les . 
Por este mot ivo recomiendo qoe l a 
D i r e c t i v a de ese d e n t r o ó los jefes del 
" M o v i m i e n t o E c o n ó m i c o , " empiecen 
inoied ia tamente á preparar un proyec-
to de relaciones mercant i les perma-
nentes entre d u b a y los Estados U n i -
dos, para imponerlo á la a t e n c i ó n d e l 
gobierno y pueblo de este p a í s , s i m u l -
t á n e a m e n t e con la c u e s t i ó n p o l í t i c a , 
cuya e x p o s i c i ó n h a b r í a seguramente 
de l lamar la a t e n c i ó n p ú b l i c a y d a r 
luga r á acaloradas discusiones; al pre-
sentarse j u n t a s con aquellas las rela-
ciones comerciales é indus t r ia les l o -
g r a r á n que sean d iscu t idas m á s á fon-
do que si se presentasen separadamen-
te y m á s tarde . 
Deseo muy pa r t i cu la rmente que V d . 
me imponga cuidadosa y ex t ensamen-
te acerca de las aspiraciones de ese 
d e n t r o respecto á la c u e s t i ó n de rela-
ciones permanentes, h a r é uso de en 
informe de la manera que estime mas 
conveniente á sus intereses y tengo e l 
p r o p ó s i t o de presentarlo a l gt b ie rno , 
a p o y á n d o l o en noi c a r á c t e r de repre-
sentante de esa d o r p o r a c i ó n , si V d s . 
me au to r izan á ello; a p r o v e c h a r é t a m -
b i é n los datos qne me sumiu i s t r en pa-
ra mí uso pa r t i cu la r , en caso"de deter-
minarme, como piensa hacerlo, á se-
g u i r escribiendo para la Prensa, sobra 
asuntos de duba . 
d o n f í o en que los trabajos relacio-
nados con la r e v i s i ó n del A r a n c e l y 
reformas en la A d m i n i s t r a c i ó n de A -
duanas, progresan sa t i s fac tor iamente 
bajo el nuevo ar reglo . 
Siento in f in i tamente no serme po-
sible i r á esa en estos momentos, pa ra 
prestarles mí concurso en los referid' , s 
asuntos de la A d u a n a , 
Quedo de V d . como s iempre , affmo. 
amigo y s. s. 
F i rmado : FRAI>K D . P A V E Y . 
A b r i l 11 . 
L a ca r t a que precede fué e s c r i t a 
ayer, pero no se e c h ó en el dor reo ; e l 
" H e r a l d " de esta m a ñ a n a , pub l i ca a l -
gunas not ic ias t e l e g r á f i c a s de Was-
h i n g t o n , que coinciden exactamente 
con m i o p i n i ó n respecto á la a c t i t u d 
del gobierno en la c u e s t i ó n cubana ; 
pub l i ca t a m b i é n te legramas de l a H a -
bana, en que se anuncia que t a l vez 
no i r á l a c o m i s i ó n á W a s h i n g t o n , lo 
que en m i concepto s e r í a u n g r a n 
error ; l a c o m i s i ó n no t iene que apresu-
rarse para l legar á W a s h i n g t o n , pues 
á fines de mes sale e l Presidente pa ra 
las costas del Pacifico y e s t a r á fuera 
unas seis semanas, no regresando has-
ta mediados de J u n i o . 
ü re© que los representantes de l " M o -
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
I . A OTJXA.TZT'A, V I O O X I S A I T T a T • B C O X r B T Z T X T T S i r T B 




T Y P E W R I T E R 
La primera máquina de escribir, que 
introdujo la escritura visible en el mer-
cado universal de 1888. 
Jieide entonces se emplea en todas las Depen-
dencias del Gobierno de los Eetados Unidos do 
Norte América 6 importantes ofloints de Compa-
fiiai ferroviarias, de telégrafos j mercantiles, co-
mo también en los colegio», y por escritores en to-
das partes del mando. 
Recibió medallas de ORO en la Exposición de 
} aúlmhurgo, 5890, de Jamaica, 1891, (Jerttmen da 
I Mecánica Boston, 1893. f Diploma especial, afir-
mando premio anterior, en 1395. E n la Exposición 
i de L on, 1891. TamVién Primiros premios en ¡os 
I Concours des Machines, París It^t, y Prix D'Ho-
i nnaardu Ministro dn Comoroe. «La plus liante 
i Reoumpense». 1895, Primer Premio en la Exposi-
¡ cióo Colombina de Chicago, 1893, ó iiínalmente la 
! Medalla Jbon Scott por e\ Instituto Prsnkljn da 
Penn., «para el mayor merecimiento, 1694. 





Cable "Blasco.'' H A B A N A . 
o 600 1 Ab 
Lunes 22 de abrii de 1901. 
FÜNClOJí POR TANDAS. 
A l a s B y l O 
Jpa, ¿zncsrilos y ii 
A l a » 9 y l O / 
Gigantes y Cabezudos \ 
k l a » l O y l O 
La Nieta de su Abuelo 
TEATRO DE ilBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZiRZUELá 
) T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
Precios por la tunda 
e m i é i , 
Palcos 
Luneta con entrada 
Butaca con idem.. . . . . . . . . . 
Asiento aeiertair& 
Idem (le Paraíso.. ., 
Sntraaa eenerai . . . . . . . . . . 
Idem á tertulia ó paraíso. 








O v 693 15-16 Ab 
{ ^ " E l jueyes, beneficio de la Srta, Amsda Mo-
rala'. 
B?* SI v'ernes, estreno de la tarzuela i n vn acto 
L a T e m p r a n i c a 
SOMBREROS PAJA desde $ 1-50 á $ 5 plata. Estilo KNOX. Han llegado. 
C 253 1 
9 ^ 
5i;6 E L TRIANON. Obispo 32 G. R A M E N T O L . 26-26 Mz 
P a r a l a E s t a c i ó n 
GRANDIOSO SURTIDO DE 
T e l a s d e V e r a n o e n L A GRAN SEÑORA U l t i m a s Novedades C o l o r e s p r e c i o s o s 
O B I S P O E S U I I J V A A C O M P O S T E L A . T E L É F O N O 9 4 9 . 
Acabamos de recibir ana gran 
remesa de telas de verano, verda-
deras nove'da'des en pintas escogi-
das de fantasía, qne han de llamar 
sobremanera la atención de nues-
tro público. Seguimos el sistema 
de ventas por departamentos ó 
mpssa. 
G R A N A D I N A S de color, Dimi-
o7E6 
tis, céfiros, nansocks, mnselinas 
bordadas, blancas y de color, todo 
la última novedad de los centros 
de la moda.—Gran mesa d e O B . 
F I R O S , nansucks, piqués, vichys, 
infinidad de estilos de verano á 15 
centavos. 
OLANES.—Otra mesa de pin-
tas escogidas, clase muy finos, á 
«u 
15 cts. Otros clanes más finos á 
20 y 30 cts. Hay que ver estos 
clanes para convencerse de que no 
hay en la Isla de Ouba, quien ten-
ga un surtido tan variado, ni tan 
precioso. 
V I O H Y S , muchas clases, boni-
tos pintados á escojer. Piqués blan-
cos y de colores muy variados. Per-
a 6-11 
cales francesas, última y sorpren-
dente novedad.—SOBRECAMAS 
de hilo y algodón francesas, muy 
bonitas y baratas. 
S E D A S . — Dos grandes mesas 
repletas de sedas preciosas, unas á 
50 cts. y las otras á 75 cts. Hay 
además, otras mesas atestadas de 
sedas, el mejor surtido que ha ve-
nido á la Habana, y vendemos á 
precios baratísimos. 
MISCELANEA.—Sábanas para 
baño, toallas, medias de olán fran-
cés; pañuelos blancos y de color 
para señoras y caballeros; medias 
de todas clases para niños, á todos 
precios; colgaduras de punto bor-
dadas; Muselinas ppra mosquite* 
ros, é infinidad de artículos qne 
sería imposible enumerar encon-
trará el público en L A G R A N S E -
ÑORA, casa que corresponde al 
favor qne le dispeusan, vendiendo 
siempre las 
MEJORES T E L A S A PRECIOS SUMAMENTE BARATOS. 
D I A R I O D E LA1I*IARIX4-Abril 2 2 de 1901 
v i m i e n t o E c ó n o m i c o " h a r í a n un bien 
a Ice IntPrpf-fa de Oaba, ai acordaran 
(•xtra-ofioialmente oon los par t idos 
j n 11 tinos enviar a imal taneamente dos 
comisiones á W a s h i n g t o n : ana, con 1 
f e p r e s e n t a o i ó n de los pa r t idos po l í t i 
eos y la o t ra , con la de las Oorpora 
c iónos E c o n ó m i c a s , las qne se pon 
d r i a n d e acnerdo para presentar j o n t a s 
b\ gobierno las aspiraciones de aqoe 
l íos respecto á la independencia d 
Caba y las ideas de estas respecto al 
es tablecimiento de relaciones mercan 
t i l es permaueotes en t re los Estado 
U n i d o s y ü u b a j s i este p rog rama po 
d ie ra l levarse á efecto con e n é r g i c a 
perseverancia, estoy fcegorísimo qn 
r f d o n d a r í a en provecho del Comercio 
y las I n d o s t r i a s de Ooba. 
Como V d . sabe, exis ten en este pais 
ciertos intereses que se o p o n d r á n 
s iempre a l l ib re comercio en t re los 
Estados U n i d o s y Onba; m e n c i o n a r é 
como ejemplos, los prodaotores de ta 
baoo y ¡os de a z ú c a r de remolacha; es-
tos intereses que pueden ejercer g r a n 
de inflaencia en la marcha general de 
l a p o l í t i c a en W a s h i n g t o n , pesan mas 
poderosamente ann caandose d i r i g e y 
reconcentra sobre las deliberaciones 
de nna c o m i s i ó n cna lqa ie ra del Oon 
greso ó las resolnciones de de te rmina 
dos foneionarios p ú b l i c o s ; pero esta 
ir floencia t an poderosa en los centros 
oficiales, es casi nn l a para la g r a n 
masa del pueblo americano, snpnesto 
qne exis ten t a m b i é n en el pais nnme 
rosas agropaciones mercant i les qne 
desean se establezca el comercio l ib re 
en t re Onba y la U n i ó n A m e r i c a n a , y 
los mil lones de famadores americanos 
c i n g ú n i n t e r é s t ienen en que se c ié 
r r e n los mercados de loa Estados U n í 
dos a l tabaco de Coba. De a h í resn l ta 
qne si pod ie ran d isoa t i r se p á b l i o a m e n 
t e las relaciones mercant i les qne han 
de establecerse entre ambos p a í s e s , 
es segare qne la o ü i n i ó a se i n c l i n a r í a 
á favor de Onba, y , s e g ú n ent iendo, 
nada hay m á s á p r o p ó s i t o para pro 
mover esa d i s e n s i ó n p ú b l i c a qne la 
a m a l g a m a c i ó n de la o n e s t i ó n e o o n ó m i 
. ca con la p o l í t i c a , á fin de qne se dis-
ca t an jnn ta s , idea qne me p e r m i t o so 
meter á sn c o n s i d e r a c i ó n , quedando 
en a í m o . amigo y S. S., F r a n k D . Pavey. 
Movimiento Económico. 
Esta noche, á las ocho, en el Oentro 
A s t n r i a n o , se r e n n i r á l a A s a m b l e a de 
las Corporaciones E c o n ó m i c a s y par 
t idos p o l í t i c o s asociados, á fin de qne 
el C o m i t é E jeon t ivo de l a misma d é 
cuenta de las gestiones real izadas por 
l a D e l e g a c i ó n E c o n ó m i c a de su seno 
que faó á W a s h i n g t o n , y de las que 
en extensa M e m o r i a , ha in fo rmado a l 
expresado O o m i t ó el secretar io que 
fué de la D e l e g a c i ó n re fer ida , Sr. L a i s 
V . A b a d . 
Se c i t a por este medio á todos los 
interesados en el a c tua l M o v i m i e n t o 
E c o n ó m i c o , & fia de que se s i r v a n oon 
e n r r i r á d icha Asamblea , r o g á n d o l e s 
l a asistencia. 
D E S P E D I D A 
E n el vapor e s p a ñ o l Monserrat se ha 
embarcado oon r u m b o á l a madre pa 
t r i a , el opulento oomeroiante y rico 
propie ta r io don Franco Alonso L a v i n , 
padre po l í t i co ÚQ nuestro amigo don 
A g n s t í n G o r r i a r á n . 
Buen viaje, feliz estancia, y p r o n t a 
vael ta . 
Sr. Director del DIÍLEIO DÍ LA MABINA 
Respetando, como respeto, el c r i t e -
r io sustentado por el acred i tado DÍA 
EIO DE LA MABINA , en lo tocante á 
las deudas de los Hacendados, acudo 
a l mismo DIARIO confiado en que, fiel 
á su h i s to r ia y t r a d i c i ó n h a b r á de mos-
t r a r nna vez mas la i m p a r c i a l i d a d que 
lo d i s t ingue inser tando en l aga r pre-
ferente las ideas que v a n á c o n t i n u a -
c ión : 
LOS CRÉDITOS H I P O T E C A R I O S 
Puesta sobre el tapete para ser re-
suelta en forma d e f i n i t i v a l a c u e s t i ó n 
de las deudas de los terra tenientes , 
que se d i s t i nguen oon el nombre de 
C r é d i t o s Hipo tecar ios , parece o p o r t u -
no decir algo que i l u s t r e asunto t a n 
debat ido, que afecta en mucho á dis-
t in t a s clases sociales y que encierra 
en s í mismo todo u n problema social y 
e c o n ó m i c o . 
Hemos de p r i n c i p i a r consignando 
qne a l estal lar la r e v o l u c i ó n , estaba 
la I s l a de Cuba den t ro de nna produo-
oión de un mi l lón doscientas m i l tone-
ladas de a z ú c a r , qne en tres ó cua t ro 
a ñ o s m á s se h a b r í a elevado á la cifra 
de un m i l l ó n quin ien tas m i l , lo que 
expl ica el m o t i v o de machas deudas. 
No se pedieron i m a g i n a r los hacen-
dados n i tampoco los que les fac i l i t a -
ban cant idades por cuenta de cose-
chas, qae h a b r í a de es ta l lar n n m o v i -
mien to ' revoluc ionar io t a n formidable 
como el que d i ó comienzo el a ñ o 95 y 
t e r m i n ó en el 89. Unos y otros no pu-
dieron prever t a n ex t r ao rd ina r i o 
acontecimiento en los contra tos que 
hioieron y nadie c o n s i g n ó en los do-
cumentos la c l á u s u l a en ei c u m p l i -
miento de " « a l v o fuerza m a y o r " que 
se inc luye en no pocos cont ra tos , de 
diversa í n d o l e . 
Pero es el caso que l l e g ó á presen-
ciarse el efeoto de l caso de fuerza ma-
yor y que no pud ie ron cumpl i r se las 
estipulaciones en los contra tos . N o fué 
el Hacendado causante de que la revo-
l u c i ó n se i m p l a n t a r a . L o fueron una 
m u l t i t u d de c i rcunstancias que no vie-
nen al caso mencionar a q u í . 
L a r e v o l u c i ó n se e x t e n d i ó por toda 
la I s l a y c r e y ó necesario, como medi-
da de guer ra , de s t ru i r los elementos 
de v i d a en el c ampo—El G e n e r a l í s i m o 
M á x i m o G ó m e z cuando los hacenda-
dos le h a c í a n observaciones, contesta-
ba: " L a R e v o l u c i ó n redentora de 
" C u b a i n d e m n i z a r á ; ahora es preciso 
"quemar y d e s t r u i r lo que encuentro ." 
D o n T o m á s Es t rada P a l m a en 
New Y o r k no se ocul taba j a m á s para 
decir: " E s p a ñ a , s i t r i u n f a , t r i u n f a r á 
"sobre nn m o n t ó n de cenizas y esúom-
"bros , porque la r e v o l u c i ó n e s t á deoi-
" d i d a á arrazar la I s l a desde uno a l 
"o t ro ext remo: Y o no puedo presentar 
" m á s e o l u c i ó o que la Independencia 
"absoluta , i ndemnizando á E s p a ñ a oon 
"c ien to oinonenta ó doscientos mi l lo -
"nes garant izados por los Estados 
U n i d o s . " 
Y en efecto, la r e v o l u c i ó n t r í a n ? ! 
cuando la I s l a estaba 
a r r u i n a d a e r ' 
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cual c o n t r i b u y ó en pa r t e el Genera l 
Wey le r . 
De modo que el Gob ie rno Cubano 
formado á v i r t u d de la r e v o l u c i ó n t u v o 
necesidad de des t ru i r la r i q u e z a par 
t iou la r y p r i vada de loa t e r r a t en ien tes 
y ese mismo Gobierno Cubano es el 
que abora t iene qae legis lar sobre 
esa m » i e r i a . 
No es necesario aguzar mucho 
i m a g i n a c i ó n para comprender que de-
b e r á sujetarse á reglas de ju s t i c i a 
equidad para resolver el problema 
Mbaruandolo en todas saa fases. SI el 
GoUerno cubano no indemniza á los 
hacendados, como parece h a b r á de sn 
ceder, es forzoso reconocer que los per 
jaioios satr idos d e b e r á n ser repar t idos 
entre deudores y acreedores en t é r m i 
nos lo m á s aproximados á la eqoidad 
porque hacer o t ra cosa e q u i v a l d r í a á 
tanto e m o declarar ante el mundo que 
el p r i nc ipa l resal tado fundamenta l de 
la r e v o l u c i ó n h a b í a sido q u i t a r á los 
propietar ios so r iqueza para pasarla á 
manos de otras personas oon b e n e p i á 
c i to para é a t a p ; cosa que no t iene pre-
cedente en n inguna h i s to r i a de los pue-
blos modernos, donde muy a l contra-
r io , las revoluciones, d e s p u é s del t r i u n 
fo, han realizado aotoa de verdadera 
r e p a r a c i ó n en formas diversas . 
¡No cabe en lo humano pensar qne 
el hacendado resolte ser nna v í c t i m a 
propic ia tor ia en frente de nn e j é r c i t o 
revolucionar io t r i un fan te , que d is f ru ta 
de los beneficios que el poder les ofre 
ce! 
¡La I s l a de Cuba d u r a n t e el t iempo 
revolucionar io , puede compararse á un 
barco en a l ta mar qne se ve a c o m e t í 
do de t e r r i b l e t empora l y que para sal 
varse de nn naufragio inminen te lanza 
a l agua nna par te de la carga y la o t ra 
parte sufre a v e r í a s , cuyos perjuicios 
comprenden á todos los d u e ñ o s de la 
carga! 
Tiene a n a l o g í a lo ocu r r ido oon pre-
ceptos legales v igentes aun : " E l ar ren-
datar io de una propiedad que por cau-
sa de fuerza mayor (gue r ra por ejem-
plo) no puede exp lo ta r esa p rop iedad , 
e s t á exento del pago de la ren ta por el 
concepto de arr iendo. 
Y no o t ra cosa puede hacerse en el 
terreno equ i t a t i vo de la rea l idad—aun 
cuando se invoque como p r inc ip io l a 
ley c o m ú n escri ta para casos normales 
y no para comprender los excepciona-
les que ocupan la a t e n c i ó n . 
Se comprende que a l g n n o 8 , i n B p i r á n -
dose ú n i c a m e n t e en estrecho c r i t e r i o 
e g o í s t a , combatan a l hacendado y per-
sigan el ideal de qne desde Mayo en 
« d e l a n t e quede res tablecido el derecho 
de proceder l ib remente con t ra los deu-
dores, cosa que c o n v e n d r á á unos 
cuantos, pero que p e r j u d i c a r á a l p a í s 
en general . 
N o puede decirse que a q u í nada ha 
ocur r ido anormal . Y menos puede con-
sentirse que con la cuenta en la mano 
se presente el acreedor a l hacendado 
p i d i é n d o l e l a bolsa ó la v i d a . 
Es necesario, es indispensable, que 
se establezca n o concier to a r m ó n i c o , 
el cnal determine concesiones y com-
pensaciones mutuas . Estas pneden 
ser: c o n d o n a c i ó n de intereses y plazos 
para pagar. 
D e n t r o de esas bases cabe que los 
capitales del acreedor e s t é s asegura-
dos y oon el lo se e v i t a r á el desmorona-
miento qne s e r í a i nev i t ab le en o t ro 
caso. Se e v i t a r á l a guer ra del hambre , 
qne es la m á s t e r r i b l e de todas las 
guerras, y el que renazca en e l campo 
nna s i t u a c i ó n de a n a r q u í a t remenda 
que h á b í a de s e ñ a l a r s e con la tea del 
incendiar io y el hacha del asesino. I m -
punemente no se despoja á nadie de lo 
que es pa t r imonio suyo; y menos s i se 
diese el caso, como se d a r í a «i t r i u n f a -
se el c r i t e r i o e g o í s t a , de que se le d i -
jese: 
Venga eso, que es m i ó . V d . ha t r a -
bajado para m i . M e alegra que lo haya 
mejorado. A h o r a que va len c ien me lo 
tomo oon este c r é d i t o de vein te . Los 
d e m á s acreedores va l i s tas y segundos 
hipotecarios que cobren á la luna . 
Esos e g o í s t a s qne t an to blasonan de 
honradez y que pre tenden dar leccio-
nes de r ec t i tud y pureza, o l v i d a n que 
hacendado ha ven ido á ser en la con-
t ienda cubana n n m á r t i r d e n t r o de l 
cumpl imien to de sus deberes, cosas 
qne ahoya se o l v i d a n ó no quieren r e -
oonocerse. 
Mien t r a s e l hacendado ee encontraba 
a l frente de sn finca sorteando las d i -
ficultades de ambos e j é r c i t o s , expo-
n i é n d o s e á los pe l igros natura les de la 
guerra dentro y fuera de la p rop iedad 
que d e f e n d í a , n i n g ú n acreedor le ten-
d i ó la mano; y esos egoistas, qne aho-
ra t an to ru ido hacen, v i v í a n en el ex-
t ranjero ó en las ciudades de la I s l a 
siempre á cubier to de todo pe l igro ;— 
no oba t^nU, se invoca la nota de-
presiva p á r a f e l desgraciado t e r ra te -
niente. 
X . 
Qoeda complaQido e l s e ü p r X . Y por 
nuestra par te excusado oreemos dec i r 
que no estamos conformes oon sus apre-
ciaciones. 
Asuras m m 
LAS BLEOOIONES EN ORIENTE 
E l Baoretario de Es tado y Gober -
n a c i ó n r e o i b i ó ayer el t e legrama s i -
guiente del Gobernador O i v i l de San-
t iago de Cuba: 
A h r i l 21 de 1901. 
" B e completamente falsa la d e n u n -
cia de B r a v o respecto á l a po l i c í a . Es-
te s e ñ o r so l i c i tó del general W l h t e i d e , 
fuerzas americanas para los colegios] 
A c o m p a ñ a d o da d icho genera l y del 
mismo B r a v o v i s i t amos nn colegio, 
c o n v e n c i é n d o n o s W i h t e i d e y yo, nna 
vez m á s , qne no e x i s t í a m o t i v o alguno 
que jus t i f icara t a l queja. 
He recorr ido todos los colegios y 
hasta ahora no ha hab ido la m á s pe -
q u e ñ a a l t e r a c i ó n del o rden , l l e v á n d o s e 
inscripciones con toda r e g u l a r i d a d . 
B r a v o presenta innumerables qaejas 
por nega t iva de la J u n t a de I n s o r i p . 
o ión á Insc r ib i r electores, hasta el 
punto de ser impresas estas quejas. 
S e g ú n a r t í c u l o V I L e y J n n t a s t ienen 
facultades para resolver de plano sin 
ue e s t é n obl igadas como lo ha decla-
rado esa S e c r e t a r í a á hacer constar 
por escrito las razones en que se funde. 
Por lo mismo que como Gobernador 
conozco mis atr ibuciones no he quer i -
do complacer Ins pretensiunea de Bra -
vo . Tenga nsced la segur idad de que 
* l imperio de la ley esta a q n í m»»nteni-
comple tamente I do y 5 £ s s r u p l i r é m'er . t r*^ o^a-' yo 
•, 'a 'es te pnpKto. 
Espero c o n t e s t a c i ó n de lo o c u r r i d o 
en San Lu i s y si no es c o m p l e t a m e n t e 
sat isfactoria , s a l d r é pe r sona lmen te 
por l a m a ñ a n a para d ioho pan to . S ó l o 
en caso de que orea no poder r e so lve r 
roe d i r i g i r é á ese C e n t r o p i r e s t a v í * ; 
convencido de m i i m p a r c i a l i d a d y que 
no estoy dispuesto á ser j u g u e t e de 
los p o l í t i c o s . — ^ í m ^ í o Cani l lo " 
O T R O T E L S O E A M A DE BRAVO 
E l Secretario de E s t a d o y Goberna-
c ión r e c i b i ó ayer el t e legrama s iguien-
te del Presidente del P a r t i d o Naoio-
nal de Sant iago de Coba : 
A b r i l 21 de 19U1. 
Careciendo de recursos con t ra reso-
luciones de la m a y o r í a de las J u n t a s , 
denegatoria de i n s c r i p c i ó n , i m p o s i b l e 
obtener g a r a n t í a , j u s t i c i a . E x p l i c a -
r í a s e fueran inapelables cuando como 
anter iormente e ran r e su l t an te desig-
n a c i ó n electoral . H o y representan por 
acnerdo del A y u n t a m i e n t o la m a y o r í a 
de l Pa r t ido Repub l i cano . Kemedia-
rianse abasos apelando ante el Juez, 
mandando é s t e i n s c r i b i r , p r ev io j u r a -
mento, bajo responsab i l idad pe r ju r io . 
La po l i c ía i m p i d e la i n s c r i p c i ó n de 
los nacionalistas. Centenares co r r e l i 
gionarios hace dos d í a s permanecen 
en laa puer tas de los colegios para 
guardar turnos , r e su l t ando i luso r ios . 
Compare el n ú m e r o de inscr ipc iones 
de ayer y hoy, á pesar de su f e s t i v i 
dad , con el del p r i m e r d í a . Las deten-
ciones se repi ten , Y o mismo es toy 
amagado de d e t e n c i ó n , á pesar de m i 
c a r á c t e r de Delegado. E v i t e proba-
bles con l l i c tos .—Bravo . 
DE O I E N F U E G O S 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de Cienfuegos 
d i r i g i ó el s á b a d o el t e l eg rama s iga i en . 
te a l Secretario de E s t a d o y G o b e r n é 
c ión : 
A b r i l 20 de 1901. 
H o y , ta rde , r e c i b í y c o n t e s t é su tele-
grama que me recuerda el de esta no 
che. Manifes taba que no h a b í a dado 
ent rada en las J u n t a s de i n s c r i p c i ó n á 
los miembros propuestos por F r í a s y 
que reinaba perfecta y absolu ta t ran-
q u i l i d a d . N o los he a d m i t i d o , cum-
pl iendo una r e s o l u c i ó n del Gobernador 
M i l i t a r qne dispone no reconozca n in -
g ú n pa r t i do qne no hubiese sido orga-
nizado antes del medio d i a del 17 de 
A b r i l . Pa r a solucionar el asunto ha si-
do nombrado por el Gobernador M i l i -
t a r u n t r i b u n a l fo rmado por el c a p i t á n 
Baker , juez de p r i m e r a i n s t anc i a y co-
r recc iona l , que en este momento e s t á 
reun ido y de l iberando sobre e l asunto . 
L . Figueroa. 
SUSPENSIÓN D E OBRAS 
Se ha ordenado á la H a v a b a Elec-
t r i c R a i l w a y Oompany, l a s u s p e n s i ó n 
de las obras que ejecuta, afectando á 
la carretera de la H a b a n a a San Cris-
t ó b a l , frente á su e s t a c i ó n del Cerro , 
mientras no obtenga el permiso del i n -
geniero jefe del d i s t r i t o de la Habana , 
efe de l servicio de carreteras . 
F E L I Z V I A J E 
A bordo de l vapor e s p a ñ o l Mart ín 
Saenz sale esta t a r d e p a r a E s p a ñ a , 
nues t ro boen amigo el conocido comer-
c i an t e de t a l l i s t a don J o s é H e v i a G a r -
c í a , qn i en quebran tada su sa lud t ras 
27 a ñ o s de as idos y labor iosa ocupa-
c i ó n en esta i s la , regresa á su quer ida 
A s t u r i a s á reponerse. 
L l e v e feliz v ia je el amigo H e v i a y 
que los aires natales le d e v u e l v a n 
p r o n t o las fuerzas pe rd idas . 
MUERTO POR UN T R E N 
E n la t a rde de l m i é r c o l e s ú l t i m o , a l 
t r a t a r de tomar nn t r e n de c a ñ a que 
de la colonia Dot Utos, b a r r i o de A l -
vares, en Santo D o m i n g o , se d i r i j í a a l 
c en t r a l ¡San José , c a y ó en la v í a el n i -
ñ o J o s é P é r e z , de 11 a ñ o s , d i v i d i é n d o -
lo en dos las ruedas de ocho ó diez ca-
rros que a r ras t raba d i c h a locomotora , 
mur iendo en e l ac to . 
E l Juzgado M u n i c i p a l a l tener co-
nocimiento del hecho se c o n s t i t u y ó en 
el l uga r del suceso formando d i l i g e n -
cias sumarias. 
LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 
L a j u n t a general celebrada ayer en 
el Oentro A s t u r i a n o , por los acreedores 
hipotecarios, se c o n c r e t ó á tomar no ta 
de l impor t e de los c r é d i t o s a l l í r ep re 
sentados. 
DESCARRILAMIENTO 
Anteanoche, como á las diez, a l en-
t r a r la m á q n i n a ' d e l i ngen io ' * l i e g l i t a , ' 
en el paradero de Per ico , en el e n t r ó n 
que de dioha l í n e a con l a de C á r d e n a s 
y J ú o a r o , d e s c a r r i l ó , deb ido á que a l -
g ú n mal in tencionado c a m b i ó el chu-
cho, v a l i é n d o t e de la obscu r idad de l a 
noche. N o hubo desgracias que lamen-
t a r . 
A y e r , á las siete de l a m a ñ a n a , que-
d ó expedi ta l a v í a , habiendo Ido n n a 
m á q u i n a de la empresa de C á r d e n a s y 
J ú o a r o á pres tar a u x i l i o . 
E l Juzgado ent iende en el asunto . 
J E F E D E POLICIA 
B a sido nombrado en p rop iedad Je-
fe de po l ic ía de Bagus , el s e ñ o r don 
Lorenzo H e r n á n d e z , que hasta ahora 
v e n í a d e s e m p e ñ a n d o d ioho oargo in te-
r inamente . 
LA HUELGA D E CARDENAS 
H a n reanudado, oond io iona lmente , 
aat tareas los lancheros y es t ivadores 
de C á r d e n a s que se h a b í a n declarado 
en huelga ú l t i m a m e n t e . 
BDQUB DK G U E R R A 
Es ta m a ñ a n a f o n d e ó en puer to e l 
aviso de guer ra de la m a r i n a ame» i ca -
na ^oerpiort, procedente de Cayo Hue-
so. 
TRANSPORTE 
E l domingo e n t r ó en puer to proce-
dente de Nueva Y o r k y Matanzas , el 
t ranspor te americano Seágioick. 
P R R R O O A R R I L 
E l Gobernador M i l i t a r ha concedido 
permiso á la " S t a n d a r d Manganea 
Company , ' para l a c o n s t r a c o i ó n de 
un fe r roca r r i l de v í a ancha en t ro las 
minas propiedad de la C o m p a ñ í a en e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l del Caney y la esta-
c ión del ü r i s t o del f e r roca r r i l de San-
t iago de Cuba, con dest ino á la explo-
t a c i ó n de las c i tadas minas . 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité de Tacón 
De orden del s e ñ o r Pres idente c i to á 
todos los veoinos de este ba r r io af i l ia -
dos al G e m i r é para l a j u n t a general 
que t e n d r á efeoto á las ocho de ¡a n o -
che del lunes 21 del aotnal en la casa 
calle de San J o s é n ú m e r o 20 con ob)eto 
de t r a t a r asunto* de g rao i m p o r t a n c i a 
relacionados 000 las prAxioa ** eleocio-
nea. — Hahana . a b r i l 2u de INHl . — E l 
Secretario, A. i íug ica . 
ESTADOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy. 
Nueva Sork, Ahr i l 22 
S E O U R A N O A Y M A T A N Z A S 
Procedentes de la Habana han llegado 
á es tuerto, los vapores S e g u r a n z a 
y M a t a n z a s . 
N u e v a York , rAbr ¡ l 22. 
I N U N D A C I O N E S . 
Ha habido grandes inundaciones en la 
parte occidental de los estados de Nueva 
York y Pensylvania y en la parte crien 
ta l de los de Ohio y Virginia. Afortuna-
damente han sido m u y pocas las desgra-
cias personales. 
En Pittsburg los daños cansados por 
las aguas, que están bajando ya, se ca l -
culan en tres millones de pesos. 
M a n i l a , A b r i l 22 
E N L I B E R T A D 
E l general Mac Arthur puso inmedia-
tamente en libertad á gran número de 
prisioneros que entregaron sus armas 
M a d r i d , A b r i l 22. 
C A M P A B A A N T I C L B K I C A L 
En el mitin anticlerical celebrado ayer, 
se pronunciaron violentos discursos, que 
dieron lugar á un alboroto, siendo arre 
jados á la calle los promovedores del de 
sorden. 
Pre to r i a , A b r i l 22. 
C A P T U R A D E U N T R E N 
En Molteno, Colonia del Cabo, los boers 
se apoderaron de un tren de ganado y car-
bón. 
San Pe te r sborgo , A b r i l 22. 
E N L A M A N C H U R Í A 
Los chinos rebeldes han atacado de 
nuevo el ferrocarril de la Manchnria, 
destruyendo 150 v e r s t a s (medida rusa 
que equivale á 3,501 piés) de la vía 
férrea, haciendo peiazos todo el material 
rodante que encontraron, y matando 
casi todo un destacamento de soldados 
que custodiaban la línea. Han salido t r o -
pas para el lugar del levantamiento. 
Cons tan t inop la , A b r i l 22. 
A S E S I N A T O D E Ü N P O P E 
Según un despacho consular fechado 
en Monastir, Grecia, ha sido asesinado el 
día 2, en Macedonia, el Pope búlgaro 
Pathenius. Los asesinos se suponen sean 
miembros del comité de Macedonia, quie 
nes sospecharon que el citado Pope era 
espía de los turcos. 
P i t i a b u r g , Pen , A b r i l 22. 
C O N S E C U E N C I A S 
D E L A I N U N D A C I O N 
Con motivo de estar inundadas las f u n -
diciones de hierro en esta ciudad y sus 
alrededores! están paralizados cinco mil 
operarios de las mismas. 
I t h a k a , N . Y., A b r i l 22. 
N O E S H I J O D E M A C E O 
Antonio Maceo, hi jo del general cubano 
del mismo nombre y apellido que está en 
un colegio de esta ciudad, declara que no 
tiene hermano y que por consiguiente no 
es hijo del general Maceo ei sargento de l a 
guerrilla de macábales á que se refiere 
el telegrama trasmitido de San Francisco 
de California, el 20 del corriente-
Londres , A b r i l 22. 
E L E M P R E S T I T O D E G Ü B R E A 
En la circular que se ha publicado para 
invitar al público á que se subscriba a^ 
empréstito da guerra aprobado por el 
Parlamentoá fines de la pasada semana, se 
dice que están ya eolocadea treinta mi l lo-
nes de libras. 
D n b l i n , A b r i l 22. 
M U E R T E D E U N C O M U N I S T A 
E l conocido comerciante y agitador 
irlandés, doctor Fanner, ha fallecido en 
esta ciudad. 
N n e v a York, A b r i l 22 . 
E L F E R R O C A R R I L C E N T R A L 
Telegrafían de Washington, qne el De-
partamento de Guerra no pondrá obstácu-
lo á la continuación del ferrocarril que 
M r V a n Home proyecta llevar á efecto en 
Cuba y ha sido motivo de tantos comen-
tarios, desde que se iniciaron los trabajos 
en Santa Ciara-
L i sboa , a b r i l 22. 
M E D I D A S E X T R E M A S 
Se ha promulgado el real decreto por 
el cual se secularizan las corporaciones 
religioaas, laa cuales deberán ceñirse á 
practicar obras de caridad, educar á la j u -
vantud y propagar la fe y la civilización 
solamente en las colonias portuguesas. Se 
Ies concede seis meses para el cumpli-
miento de la referida disposición, después 
de cuyo plazo serán suprimidas las con-
gregaciones que no se hubieran conforma-
do con ella, 
De orden del gobierno han sido cerra-
das otras siete casas de jssnitas y conven-
tos de Franciscanos y Benedictinos, as-
cendiendo ya á diez el número de es-
tablecimientos religiosos que han sido 
clausurados y expulsados sus moradores • 
V i e n a , a b r i l 22. 
M A N I F E S T A C I O N R E L I G I O S A 
Ha recorrido las principales calles de 
esta ciudad una man í Natación compuesta 
de más de 12,000 sacerdotes y personas 
adictas al clero, llevando de manifiesto 
el Santísimo para demostrar su incondi-
cional adhesión á la Santa Iglesia católi-
ca, apostólica y romana. 
P a r í e , A b r i l 22. 
S A L I D A D H D B L O A S S E 
Esta mañana salió con dirección á San 
Petersburgo Mr- Dslcaasé.. el ministro da 
Estado francés. 
En el 
M a d r i d , A b r i l 22 
L O S R U S O S E N E S P A Ñ A 
La Reina Regente ha recibido en au- de Sao Miguel 
diencia al Almirante ruso BirileS". 
V i g n , A b r i l 22. 
L L E G A D A D E D N A N A R Q U I S T A 
Procedente de Euoncs Aires ha tocado 
en este puerto un vapor que se dirige á 
Bremen, á cuyo bordo viene nn anarquis-
ta que se supone esté cemplicado en la 
conspiración que tiene per objete asesinar 
á varios soberanos y jefes de Estadcs. por 
cuyo motivo no ae le permi t ió dessmbar-
car en Vigo. 
A n g r a , (islas Azores ) , A b r i l 22 
L O S J E S U I T A S 
A consecuencia de las violentas demos-
traciones popularos que se han llevado á 
efecto en esta población, los jesuítas que 
estaban establecidos aquí, se embarcaron 
á bordo de un vapor extranjero, ponién-
dose bajo la protección del capitán del 
mismo. Con la salida de los jesuítas se 
restableció el orden. 
A D U L T E R I O 
uzgado de guardia 
NECROLOGIA. 
E l A t t o r n e y Genera l de Pno r to R i -
co ha oomunioado por el cab'e al Seure-
ta r io de J u s t i c i a la no t ic ia dsl fal leci-
miento del s e ñ o r don Rafael Romeo, 
F i sca l del T r i b u n a l Supremo de d icha 
isla. 
E l seflor Romen, hi jo p o l í t i c o del 
Mag i s t r ado de esta A u d i e n c i a , don 
Manue l Ja ime, d e s e m p e ñ ó por largos 
a ñ o s l a Pres idencia de la de P i n a r del 
R ío . 
Descanse en pae y rec iba sn fami l i a 
nuestro p ó s a m e m á s sent ido. 
Naestros amigos los s e ñ o r e s don Se-
raf ín , don M á x i m o y don J o s é A r r o j o 
han rec ib ido la t r i s t e not ic ia del falle-
c imiento ocu r r ido en C a s t a ñ e r a ( A s t o -
r ias) el 26 de mayo ú l t i m o , de su a n -
ciana y respetable madre la s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a M a r t í n e z . 
N o hace dos meses qne don S e r a ñ o 
A r r o j o t e n í a el consnelo de abrazar la , 
y ya se preparaba su hermano don 
M á x i m o , oon sn f ami l i a , ó real izar el 
viaje para d i s f ro t a r de i g u a l satisfac-
c i ó n , cuando la despiadada muer te ba 
venido á t ronchar sos esperanzas. 
Reciban los hermanos A r r o j o nues t ro 
m á s sent ido p ó s a m e . 
anoche Federico ÓíaTveclno de^a c^lía 
número 43, manifeatandn 
quesu lep.nma eaposa P.lar Mijaro?, con 
la cual nene CÍDCO hijos, habia desaparecido 
d e j n domic.lio. l levándose al menor de 6n9 
Agrega ol señor Osa qne eu esposa se en-
contraba viviendo en concubinato con don 
Pascual Grieta, en la calle de Peña Pobre 
número 11. ur9 
El juez de guardia dió cuenta 
denuncia al del distrito 
ejercer 
corres-
7 i V 
SJ P. 
á 35 P. 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata española de l ü l á S0¿ 
Calderilla de 78 M H 
Billetes B. Español . , de 7f á 
Oro americano contra ? ^ g, ^ 
español. \ 
Oro americano contra 
plata española 
Centenes á 0.58 plata. 
En cantidades. . á 6.00 plata. 
Loieee íi ó.'JS plata. 
En cantidades á 5.27 plata. 
E l peso americano en ^ V 
piata española \ 
Habana, Abril 22 de 1901. 
INCENDIO EN REGLA. 
HAS DETALLBS 
Ampliando la información que publica-
mos en la edición del DIARIO de ayer, do-
mingo, podemos agregar, que el aviso de 
fuego se recibió en la Estación de los Bom-
beros de Kegía por el policía n0 18, Josó 
Hornándoz, qne fué uno de los primeros en 
acudir al lugar dei siniestro en unión do dos 
compañeros más. 
El incendio, según parece, empezó por el 
fondo de la casa n0 16 de la calle de Cés-
pedes, ó por los pótanos de la n0 14 de la 
propia calle, p ropagándose las llamas con 
gran rapidez, á ambos edificios, debido al 
fuerte viento que reinaba en aqoelloa mo-
mentos. 
Las casas destruidas por el fuego pasan 
de veinte, y han sufr do desperfectos unas 
diez casas más, calculándose laa pérdidas 
en unos 30,000 pesos. 
Como resultado de los trabajos realiza-
dos por los bomberos, policías y paisanos 
contra el voraz elemento, resaltaron lesio-
nados los signientes: 
Aurelio García, Bornabó Gallegr», José 
Angulo, Juan Romero, Antonio Llanes M. 
H. , Francisco Vólez, José Peña , Antonio 
Quintero, Juan Aguabella, Kicardo Pereda. 
Guiliermo Pói , Alberto Soárez, Eduardo 
Barquín, Jacinto Laborde, J iménez López, 
Agustín Rodríguez, Manuel Delgadillo, Me-
céndoz Brito, Arturo Romero, Narciso An-
dronio, Antonio Real y el teniente de poli-
cía don Antonio Infante de sofacación. 
Defde los primeros momentos del Incen-
dio se constituyó el Alcalde Municipal, se-
ñor Clark, dictando oportunas disposicio-
nes, Un to para ev.tar la propagación del 
fuego, como para facilita'- auxl io al gran 
iui íioro de familias que quedaban sin al-
bergue. 
El Juez Municipal, Sr. Pino, que inició 
las primeras diligencias sumarias, hizo en-
trega de éstas al juez de Instrucción de 
Guanabacoa, Sr. Laredo, al presentarse és-
to allí, en unión del escribano Sr. Pérez y 
oficial Vázquez. 
En ol juzgado que se consti tuyó en la ca-
sa Martí n" 136, y má^ tarde en la Estación 
e Bomberos, prestaron declaración los se-
ñores D. Eusebio González, Benito Berti , 
al jefe de Policía y otros vecinos más. 
El fuego quedó dominado á las doce de la 
noche, pero la bomba Regla quedó traba-
jando hasta la-madrugada, con objeto de 
evitar que el fuego pudiera reproducirse. 
EN EL VEDADO 
CHOaUB DOS C A R E O S 
Poco después de las seis de la tarde de 
ayer al hacer en recorrido por la calle ü, en 
el Vedado, el carro eléctrico número 10'>, fué 
alcanzado por el número 33, en los momen-
tos de estar parado el primero en la es-
quina 10. 
Fué tan fuerte el choque habido entre 
ambos carroa.-que el marcado con el número 
33 se salió de las paralelas, resultando le-
sionado el motorista. 
Conducido éste, que resultó ser don 
Manuel Carlos García, á la casa de so-
corro de aquel barrio fué asistido por el 
doctor Miguel, de una fuerte contusión en 
el bajo vientre, siendo eu estado de pronós-
tico grave. 
Stgún manifestación de Castro García, 
dice que delante de su carro y á poca dis-
tancia iba el número 1U5, y que al parar 
este ropentlnairento, no pudo hacerlo él con 
el suyo todo lo más pronto posible, por lo 
cual se fué encima de aquel. 
El juez de guardia ee constituyó en el la-
gar del suceso y ae hizo cargo del atestado 
evantado por la policía! 
de esta 
Norte, haciendn 
presente al.eeñor Osa que el delito que q ^ 
nuncia no es perseguible de oficio, y ¡i á ma 
tancia de parte, por lo cual podía 
eus derechos por la via y forma 
pondiente. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
En la tarde del sábado, en loa momentoa 
do transitar por la calzada del Principo Al 
fonao el carretel de mangueras de la esta 
cion del Cerro de los Bomberos del Comer" 
fio, hubo de sufrir una eacudida en el neaa 
cante que dió lugar á que el caballo q u ! 
tiraba do dicho vehículo se espantara, em 
prendiendo la carrera. 
A cauaa de este accidente cav eron al sue-
10 su conductor el joven don Santiago Ra-
Oell, y dos individuos más qu^iban en dicho 
carretel. 
El señor Rabell al caerse en el suelo re-
cibió un golpe en la cabeza que le produjo 
una fuerte conmoción cerebral. 
Trasladado al Centro de socorro de la 
tercera demarcación le fueron prestados 
los auxilios de la ciencia médica por el doc-
tor Soto, quien calificó de grave su es-
tado. 
El juez de guardia señor Landa, acom-
panado del fiscal señor Sarturio, y secretario 
eeñor O'Farri l , se consti tuyó en el centro de 
socorro, haciéndose cargo dei atestado que 
levantó el capitán de policía de aquella de-
marcación señor de Beche. 
THES PUÑALADAS 
En el centro de socorro de la tercera de-
marcación fué asistida á las seis de la tar-
de del sábado, la señora doña María Es té-
voz y Armenteros, natural de la Habana, 
de 23 años, casada y vecina de|San Joaquín 
número 90, de tres heridas de arma blanca, 
dos en el hombro derecho y una en el brazo 
izquierdo, de pronóstico grave. 
Según la paciente, las lesiones que pre-
senta ee las causó don Pedro Mora Funes, 
con quien había sostenido relaciones amo-
rosas en otra época, y al negarse á volver 
á su lado, penetró violentamente en la ca-
sa y le agredió con un cuchillo que sacó da 
la cintnra. 
El agresor, á qnien la policía había dete-
nido, bizo constar que si hirió á la Estévez 
fué porque al i r la á visitar le amenazó con 
la policía. 
De esto hecho conoció el Juez de Ins-
trucción del distrito O^ste, señor Landa, 
quien se personó en el lugar de la ocurren-
cia, hack'ndoee cargo de lo actuado por la 
policía. 
DETENIDOS POR ASALTO Y ROBO 
El capitán de la novena estación de po-
licía, señor Martínez, legró Inquirir que los 
cuatro so dados americanos que a altaron 
un café en el Vedado, robando'cinco pesos, 
resoltaron pertenecer á la bater ía núm. 4 
de aquel barrio, los cuales han sido arres-
tados y puestos á disposic'ón del^superví -
eor de policía, comandante Mr. Caziarc. 
EÜRT0 
El vigilante 165 y sereno particular Fer-
nando Suárez , preeentaron en la noche del 
sábado en la cuarta estación de policía, al 
moreno Florencio Martínez, vecino de la 
calle de Cruz del Padre número 60, á quien 
detuvieron en Aguila entre Estrella y Rei-
na, en los momentos de ir huyendo con una 
pieza de género qne había hurtado en la 
tienda de ropas "Laa Gangas." 
El detenido ingresó en el Vivac para ser 
prfaentado hoy, lunes, ante el Juez correc-
cional, del segundo distrito. 
DETENIDO 
E ' t a madrugada fué detenido por un v i -
gilante de policía en la calle de Amargura 
el blanco Manuel Santana Rodríguez, á 
quien ae le ocupó en el seno de la camisa 
un paquete con lietincs de la lotería de 
Madrid. 
A dicho individuo se le ocupó también un 
papel escrito en que daba instrucciones á 
uo tal Antonio, para que descompusiera la 
máquina de una imprenta donde se impri-
men programas y carteles do teatros. 
Santana fué puesto á disposición del juea 
correccional del primer distrito. 
ARROLLADO POR UN COCHE 
En la calle de Cuba bfiqulna á Paula, fué 
arrollado por un coche de plaza cuyo con-
ductor logró fugarse, el menor moreno Juan 
Adriano Horta, eufriendo variaa heridas y 
contusiones graves. 
Dicho menor fué conducido al domicilio 
de sus familiares por tener recursos para 
atender á su asistencia médica. 
POR FALSIFICACION 
Un vigilante de la segunda estación de 
policía, cumpliendo mandamiento del Juez 
de Instrucción del distrito Este, detuvo al 
blanco Ramiro Bruzón Rodríguez, vecino do 
Sol 121, á vi r tud de la causa que se le si-
gne por falsificación en documento pr i -
vado. 
Brurón Ingresó en el Vivac á disposición 
de dioha autoridad. 
ROBO 
Un pardo desconocido lo robó al menor 
Víctor Manuel Valdó?, un paquete con efec-
tos de eeoería por valor de 50 pesos plata, 
que le hab(a sido entregado por su madre 
para que se los llevara á D. Rafael Lópea, 
vecino de Egido núm. 16. 
LESIONES GRAVES 
El blanoo Abelardo Hurtado, vecino de 
Compostela 113, tuvo la desgracia do caer* 
se de una escalera en eu domicilio, sufrien-
do ana contusión con fractura en los cua-
drados de la nariz y varias contnaiones en 
la cara de pronóstico menoa grave. 
El hecho fué casual y se dió cuenta al 
juzgado de guardia. 
COMUNICADOS. 
Hemoft tenido el gusto de deapedir á nues-
tro estimado o m l í o , antiguo cantino',o del 
barrio de San Leopoldo, D José Alvaroz 
Allandee, el cual pa r t ió ayer en el vapor 
Monserraí con dirección á la Península . 
Lleve nuestro querido amigo un feliz via-
je y pronto regre»o á la t ierra donde tautaa 
s impat ías y tan buenos amigos deja. 
3793 i a- 22 
11 COMPETIDORA GADITANA, 
GRAN FABRICA 
MÍ Tabacos, Oigar ros y 
P A Q U E T E S D E P I C A D U R A 
de U 
Viuda de Manuel Camacho é Hijo-
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 671 c26 9 81-15 Ab 
CENTRO ASTURIANO 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
60 aunada i los seQor»* atooiadoi qoí de» ie 
forba qnoda abierta íi m>tr1cala para la claic de 
TAQUIGRAFÍA Y ESCRITURA EN MXQDINA, la oaal 
le ia»«garatá al dia US uel próximo majo 
BD IB Seoratarfa de 1» Secdlón 1 formarán de io-
dos loa partionlarei reiaoionadoa oon la menoioo*-
da olaae 7 expedición de matrfcnlat. 
Habana 15 de abril de IWl .—SI Secretarlo, Far -
nando Arram. . . « . . 
- - y ft]t 6a-19 6 d ^ A 
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C i E T A B B í W m 
V I I I 
Bzr l in , Snero 23 de 1901. 
Sr. D i r e c t o r del D I 4 B I O D3 L A MA-
^ V A ' Habana . 
M a v señor m í o : D a r a n t e m i propon-
r a d a ^ r S ' n o i a de varios meeea en 
fa c i u d r d de H a n ó v e r , íoí mochas ve-
ees 4 0^ los exoelentea conciertos m i -
Stares qne sedaban , onatro veces por 
ppmftna?en el elegante café t i t a l a d o 
•'Noes Hans" , s i tuado á la ent rada del 
nftfieo de Ei lenri(»á. L a m ú s i c a es de lo 
inpjor qae yo he oido en orquestas mi-
l i tares , y era la de la banda del r ^ g i 
in ipnto de fusileros de Hanove r n á m e 
ro 73. el cual lo manda el mariscal de 
campo o r í n c i p e A l b e r t o de Pros ia . A 
c o n t i n u a c i ó n copio el progama de uno 
¿ e dichos conciertos, para que los a ü 
cionados á ia m ú s i c a en Oaba puedan 
formarse una idea de lo escojido que 
era el reper tor io musical : 1 Pr i sch ia * 
F e l d , marcha, iS<r«tm; 2 Ober tu ra de 
l a é p e r a " D i o Stnmme ven Por t i e i , 
A n b e r ; 3 " U e r F r a u m e i r e r jungen 
M u t t e i " , fanOasí» Lumbye ; 4 "Pos t fes 
t u m ' . , gavota, Sohreiner; 5 ' 'De r Lie-
bes t raum" , f a n t a s í a , solo de c o r n e t í n . 
Hoob ; 6 "Selection aus Su l l ivan ' s M i 
k a d o " . W i o t e r b o t t o m ; 7 « F raume ant 
dem Ov^eBn'^ valse, G u n g l . ü n in t e r 
a iedio de 10 minutos , y luego la segun-
da parte. 8 O b e r t u r a de la ó p e r a ' ' M a r 
t a " , F i o t o w ; 9 l<Da8 Vergissmeiomchr 
Iberlfeches S tandchfn" , S o p p é , o t ro so-
lo de oornet in; 10 "Paraphrase ü b e r 
L e í s t e B o x , Schreiner; 11 Serenata es-
p a ñ o l a , M ó t r a ; 12 Romaza p a r » v i o l i n , 
Svendsen, solo de v i o l i n ; 13 O n a d n l l a 
de 1» ó p e r a de Offenbaoh •«Par iaer Le-
ben" . por el compositor B i e l . 
N o t é en aquellos conciertos una pe 
c n l i a r i d a d en 'a concurrencia, que cree 
es ó o i o a y exclusivamente alemana. 
SSóftMi las mujeres que estaban a l l í 
oyendo la m ú s i c a , con e x c e p c i ó n ta l 
vez de tres ó cuatro, h a b í a n l levado 
con ellas sus costuras finas, bordados 
ó tejidos de crochet, y d e s p u é s de to-
m a r su taza de cafó con leche, ó solo, 
ú o t ro refreseo ó refr iger io cualquiera , 
t r aba jaban m u y asiduamente mientras 
o í a n la m ú s i c a . Mucho he reflexiona-
do, entonces y despoét? , t r a t anda de 
ave r igua r c u á l es el objeto de semejan-
te costumbre. B l problema es duro de 
resolver, i ^ r a aquel la una a c c i ó n ex-
p o n t á n e a y s ioceral ¿ Q u e r i e n d o gozar 
de la m ú s i c a y no dejar abandonada 
BU costura en Ja c a s » , ^ b a n aquellas 
zcujeres a l l í á t r a b a j a r e n p ú b l i c o á fin 
de conci l ia r ambas oosasT ¿O era aque-
llo una farsa y una s u p e r c h e r í a ? D e 
que no les u r g í a oonolnir el t rabajo era 
ev iden te , puesto que todas esas s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s estaban m u y bien ves-
t i da s y ataviadas, y por su par te , por 
el gasto iuneoesario que a l l í h a c í a n , 
t i endo el establecimiento aquel nn^ca-
fó de lujo, por lo despacio que trabaja-
b s n , porque algunas i ban a c o m p a ñ a -
das de feos mar idos , y por otros de ta . 
Uee no menos elocuentes, se v e í a cla-
ramente que todas p e r t e n e c í a n s i no á 
l a clase r ica , á lo menos gozaban de 
u n a p o s i c i ó n confortable. Dejo el asun 
10 s in resolver, para que cada lector ó 
lectera, lo juzgue á su manera. 
Pero si quiero hacer la s iguiente 16 
g ica re f l ex ión . Y s i loa hombres que á 
ese café concierto asisten l l eva r an a l l í 
t a m b i é n sus cuentas y papalee, sus l i -
bros de estudio 6 de comercio, ó los ar-
t í c u l o s de l a r to manua l con que se ga-
n a n l a v ida , y t rabajaran asiduamente 
en aquellos salones a l mismo t iempo 
que gozaban de la m ú s i c a ? ¿ Q u i é n Ies 
i b a entonces Á admi ra r sa buen p a l m i 
t o 6 aus bellas formas, ó sus elegantes 
t ra jes , ó lo que es para ellas (las ale» 
manas) de m&yor y m á s urgente i m . 
por tanc ia , su v i r tuosa as iduidad en el 
trabajo? ¿ Q u i é n i b a entonces á apre-
c ia r en todo su va lor l a p o s e s i ó n de 
una c o m p a ñ e r a tao hacendosa? 
V o y ahora & coneignái* una obser-
v a c i ó n i m p o r t a n t e que he hecho en 
las varias ciudades d^ A l e m a n i a que 
11 t v o hasta ahora vis i tadas , y que se 
r< fiereá l a l i b e r t a d de a c c i ó u y t r an 
q u i l i d a d de e s p í r i t u de los extranjeros 
qoe v ia jan por este p a í s . Desde el m o -
D-ento que l lega e l ext ranjero á una 
c i u d a d , en el hotel ó casa de h o é s p e 
des donde va á parar not i f ican á la 
po l i c io en l legada, y é s t a manda un 
« ' s a b u c e o " detective & husmearlo y t r a -
t a r de aver iguar que es lo que^viene á 
boscar á A l e m a n i a . 
P o r donde quiera que va , y s in dar-
Fe el viajero cuenta de ello, e s t á espia-
c o y v i g i l a d o por la p o l i c í a secreta, 
éu .o por ios habitantes de la pobla 
c ióu , que ya por el parte, por l a pro-
p u n o i a c i ó n del id ioma ó por loa moda-
les y acciones conocen enseguida a! 
ext ranjero . Descaradamente le s iguen 
per l a calle, d e t e n i é n d o s e ante las v i -
d r i r r ^ s de los establecimientos, donde 
el t x TRnjero se detiene, p o n i é n d o s e 
Fubrepticiosaaaeote á escuchar lo que 
é h a b í » s i acaso coevoraa con a l g ú n 
t r a n f eunte, s e n t á n d o s e l e al lado ó muy 
p r ó x i m o en los cafés y res t&urants y , 
en fin, procurando no perderle pie ni 
pisada, Todo el mundo parece estar 
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(CONTIKÚA) 
Antes de una hora p u s i é r o n s e en pie. 
O í a c e á lo lejos las p i s a d a é d é notuero. 
eos caballos que avanzaban al galope-
Loa t á r t a r o s a ta ron en seguida un t ro-
zo de teta blanca en el ext remo de u n 
palo.y a t izaron el fuego para demoaferar 
que eran gente de paz. 
E l galope se o y ó de oeroa y por fin 
e p a r e o i ó un destacamento de caballe-
r í a que r o d e ó ¿ loa t á r t a r o s . 
Estos, s e ñ a l a r o n á un hombre que 
estaba sentado algo l^jos de ellos, y e l 
jefe del destacamento con a lgunos ca-
maradas se d i r i g i ó hacia é l . 
Apenas le v i ó , t e n d i ó l e l a mano ex 
c lamando: 
— | D l o » m í o ! es Sohetucki . 
Pero e l teniente no se m o v i ó . 
""*^'?or tenien*eJ no me conocé i s? 
jScy v ikovez , q u é t ené i s? 
Sohe tucki cont inuaba cal lado. 
—Despertaos por Dios . j E h l ' ca a l -
fadas ven id a q u í . 
p o s e í d o de u n temor inna to a l e x t r a n -
jero, á qu ien solamente to l e ran como 
cosa explotable . 8 i acaso es persona 
qoe DO se somete á abusos ó in jos tas 
imposiciones, p r inc ipa lman te de ca-
r á c t e r pecuniar io , se ve ob l igado á te-
ner disgustos con frecuencia. 
E n Hannove r cuando me m u d é de l 
hotel en que estuve p r imeramente alo-
jado á una casa de h u é s p e d e s , la due-
ñ a de é s t a me d i ó para que l l enara 
con respaestas una g r en hoja de papel 
impreso que c o n t e n í a como ve in t e pre-
guntas. Era nua especie de dec la ra -
c ión por escri to qoe estaba yo obl iga-
do á dar le á la po i ic í» , á fin de que 
me o torgaran el permiso ó l icencia ne-
cesaria para res id i r var ios meses en 
aquel la c iudad . E n esa d e c l a r a c i ó n 
tuve no só lo que decir m i nombre y 
apel l ido, nac ional idad, o c u p a c i ó n ú 
oficio, edad y t iempo de residencia en 
A l e m a o i s ; sino t a m b i é p los nombres 
de mis padres, lugar , d í a , mes y a ñ o 
de m i nacimiento, p a í s ó p a í s e s que 
l inb ía v i s i tado antes de ven i r á A l e -
mania, r e l i g i ó n á que p e r t e n e c í a , si 
soitero, casado ó v iudo , y otros var ios 
par t iculares . 
No contenta con todo eso la po l i c í a , 
cuando faí á la E s t a c i ó n ó C o m i s a r í a 
de mi bar r io á l levar la hoja ya firma-
da (po rdup l i c ado ) al Celador, me pre-
g u n t ó é« te que " q u é era lo que h a b í a 
venido á buscar yo á A l e m a n i a . " Se 
me a c a b ó a l i í la paciencia que tantos 
procedimientos y p r á c t i c a s inqu i s i to -
riales hablan ya mermado macho—por 
no estar bajo n i n g ú n concepto habi-
tuado á ellos en la r e p ú b l i c a de lo-t 
Estados Unidos , dor>de me e d u q u é y 
r e s i d í m á s de un cuar to de s ig lo—y le 
c o n t e s t ó enfadado que ese era un a-
suoto que á él no le i n c u m b í a , y que 
no le r e c o n o c í a derecho a lguno para 
hacer semejante pregunta . Me man i -
fes tó entonces que é l , s e g ú a las leyes 
del pa í« , estaba obl igado á hacerme 
esa desagradable p regun ta , por lo 
cual me p e d í a que y ó lo excusara, y 
que aquello era una mera forma, que 
yo p o d í a contestar con cualquier excu-
sa ó evasiva. Se me o c u r r i ó uua re 
puesta jocosa, y le dijr»: " S e ñ o r Cela-
dor, he venido á A l e m a n i a á dejar en 
ella varios cientos de marcos ." 
Pero hay m á s a ú n . Bae sistema de 
espionaje se l l eva en A l e m a n i a hast ) 
un ext remo t a l que parece impos ib le . 
Nadie puede imaginarse qae fuera de 
Rusia exis ta o t r a n a c i ó n que se cons i -
dere c i v i l i z a d a y donde se cometan los 
abusos con t ra las p re r roga t ivas del 
c iudadano qoe en A l e m a n i a se p rac t i -
can, no ya t a n s ó l o por el Gobierno 
nacional y l a po l i c ía m u n i c i p a l , sino 
por asociaciones y establecimientos 
par t icu lares . 
H a y en este p a í s machos hoteles, s i 
acaso no es en la g r a n m a y o r í a de e-
llos, que t ienen en la puer ta de cada 
cuar to un agujer i to casi impercep t ib le , 
á t r a v é s del cual las camareras y s i r -
vientes observan lo que pasa d e n t r o 
de ellos. Los d u e ñ o s de esos hote les 
dan como excusa de ese grosero y b ru -
t a l abuso de confianza, que e l t a l agu-
je r i to es con el objeto de e v i t a r que 
los l lamados rateros de hoteles en t ren 
á robarse algo de los cuartos que no 
son loa que ellos t empora lmente ocu-
pan con ese p r o p ó s i t o . Pe ro y o creo 
que es fuera de los cuar tos donde se 
debe v i g i l a r á los ladrones y no obser-
vando subrept ic iosamente lo que pasa 
en el i n t e r io r de los cuar tos cuando 
e s t á n ocupados por los parroquianos y 
protectores (con su d inero) de dichos 
hoteles. D e modo que resu l ta que esa 
p r o t e c c i ó n la pagan loa d u e ñ o s de ta-
les hoteles con na infame abaso de 
confianza. Los mat r imonios y laa s e ñ o -
ras, s e ñ o r i t a s y n i ñ a s que viajen por 
este "ou l t f e imo" p a í s debf^n saber que 
e s t á n expuestas á ser observadas en 
sus cuartos en los hoteles, coando se 
desnudan ó se asean, por las camare-
ras y los camareros y hasta por cual-
quier h u é s p e d del hotel que quiera dar 
una propina á dichos or lados para go 
zar del e e r * ^ ^ nio . 
Y n^ > Í-ÍÍO resul ta ú n i c a -
mente r i e segunda ó de ter-
cera cl«e—. uiirtta de una manera 
pos i t iva qae rt un s e ñ o r bo t i ca r io , due-
ño de var ias farmacias en tres ó cuat ro 
d i s t in tas poblaciones de Cuba, y muy 
conocido en esa isla, le p a s ó QQ chas-
ca r r i l l o en e l " H o t e l de l 'Eo rope" , de 
Hamburgo , que es de los mejores de 
aquella c i u d a d — á coosecuenoia de d i -
cho aguje r i to en ia puer ta de sa cuar-
to. Y yo f u i test igo en Hannover de 
uo e s c á n d a l o en é l hote l idonde estaba 
parando, cansado t a m b i é n por l a exis-
tencia de l t a l agujer i to en la puer ta 
del cuar to de un s e ñ o r con su esposa 
alojados a l l í frente á l a h a b i t a c i ó n que 
r o ocupaba. 
A n t e s de pasar á hab la r de otras 
oindades de A l e m a n i a , v i s i tadas por 
mf, debo hacerle j u s t i c i a á Hannove r 
por des cosas que t iene, las ocales son 
las mejores de su clase en todo el i m -
perio. Es to sin contar la belleza de 
su id ioma, se entiende. L a pr imera es 
el g ran n ú m e r o y la elegancia de sus 
q u i n c a l l e r í a s ó ( G a l a n t e r i e n H a c d -
lungen" , que quiere decir, l i t e r a lmen te 
t raduc ido , " t iendas de eal í»nt(»d<Mí". 
E r a efectivamente V i k o v e z q a « tn*a 
daba la vanguard ia del p r í n c i p e Je-
r e m í a s . 
L legaban ent re t an to o t ros regimieo-
toe» 
L a no t ic ia del encuent ro de Schetuc-
k i se d i f u n d i ó con la rapidez de l rayo, 
y todos se apresuraron á sa ludar á su 
c o m p a ñ e r o . 
Volodieako, loa dos Slesoinski , Z i o , 
O r n i c e t k , M i j n s k i , P a k o b o v i k , Lenz, 
Looginos , Podbip ieDta y g r a n n ú m e r o 
de oficiales. Pero en vane le d i r i g i e r o n 
la palabra, en vano le l l amaron por su 
nombre, le s a c u d í a n por loa hombres , 
t r a t aban de l evan ta r lo M i r a b a á 
su alrededor con ojos ex t rav iados , co-
mo si á nadie reconociera. Boa m á s ín-
t imos, sabiendo an amor por E l e n a y 
viendo aquel m o n t ó n de cenizas, lo 
comprendieron todo. 
— ¡ P o b r e o i l l o , el dolor le m a t a l — d i -
jo uno. 
— L a d e s e s p e r a c i ó n le ha q u i t a d o la 
memoria. 
— L l e v é m o s l e á presencia del P r í n c i -
pe; q u i z á v i é n d o l e vue lva en s i . 
Todos le rodeaban, cuando de repen-
te s u r g i ó del g rupo una a l t a figura 
que a c e r c á n d o s e le impuho las manos. 
E r a e l sacerdote M u k o w t s i . 
Cal laron todos y cayeron de hinojos , 
como esperando nn m i l a g r o , Pero n i n -
g ú n mi l ag ro o c u r r i ó . B l sacerdote, te-
niendo las macos sobre l a cabeza de 
Sohetucki , l e v a n t ó los ojos ojoa a l c ié -
as í como lo a r t í s t i c o , va r i ado y barago 
de los objetos que contienen: en el mis-
mo P a r í s no las hay mejores. L a se-
gunda son sus res taurants , en los cua-
les es donde mejor, y m á s bara to , he 
comido desde que s a l í de P a r í s . N o 
solamente la comida abundante , de ex-
celente ca l idad y muy sustanciosamen-
te preparada y cocinada; sino t a m b i é n 
muy a r t í s t i c a m e n t e servida, y por poco 
dinero. Por un marco y medio ó dos 
marcos (37J ó 50 centavos) se come co-
mo en los restaurants de lujo de P a -
r í s por 8 ó 10 francos. Y por un mar-
co m á s se puede tomar media bote l la 
de un excelente v ino del R h i n ó del 
Mosela. 
P a r a veni r de Hannover a q u í á Ber-
l ín lo hice por la v í a de B r u n s w i c k y 
Magdeburgo, que es un poco m á s l a rga 
que por Stewda ' ; pero lo hice a s í para 
tener la opo r tun idad de v i s i t a r esas 
dos grandes ciudades. B r u n s w i c k , ó 
Braun&ohuieig, e s t á s i tuada á 61 k i l ó -
metros a l Este de Hannover , es la ca-
p i t a l del ducado del mismo nombre y 
t iene 125 000 habitantes. F u é fundada 
en el a ñ o 861; pero no t n v o i m p o r t a n -
cia a lguna hasta el reinado de Enr ique , 
apel l idado " E l L e ó n " , de 1139 á 1195, 
y g o z ó de g ran prosper idad á p r i n c i -
pios del s iglo X V que f a r m ó par te de 
la poderosa L i g a H a n s e á t i o a , de la 
cual ya ha hablado var ias veces. E n 
1753 l a f a m i l i a d e los duques de B r u n s -
w i c k - L u n e b a r g o . que se apoderaron 
del re inado en 1671. fijaron en e l la su 
residencia. E l ú l t i m o v á s t a g o de esa 
f a m i l i a fa l lec ió eu ISÜi , y desde enton-
ces se le confió la regencia a l p r í n c i p e 
A l b e r t o de Prns ia , que l a t iene en la 
ac tua l idad . 
tín la P laza del Mercado de la par te 
vieja de la c iudad se eleva la Casa 
Cousis tor ia l , la Ig les ia de San M a r t í n 
y var ias grandes casas par t i cu la res , y 
en el centro de la plaza hav una fuen-
te de agua que fué e r i g ida en 1400 y 
restaurada en 1817. 
L a " A l t s t a d t - K a t h a n s " ó Casa Con-
s is tor ia l de la c iudad vie ja es un edifi-
cio de esti lo g ó t i c o may r ico en deco-
raciones, qo* f aé cons t ru ida en Ins si-
glos X I i [ y X I V y res taurada en 1852, 
Se compone de dos cuerpos de e l i f i o i o 
que se unen en á n g u l o recto, de dos 
pisos, con g a l e r í a s al descubier to qoe 
dan á la plaza. Cont ra los pi lares de 
esa g a l e r í a se apoyan v a r i a s e s t á t u a s 
de p r í u o i p e s de Sajooia qae fueron 
ejecutados, l a mayor par te de ellos en 
aquel la c iudad el a ñ o de 1455. L a g ran 
sala de sesiones tiene n u cielo raso r i -
camente esculpido, y la p e q u e ñ a sala 
de sesiones una g a l e r í a de p in tu ra s . 
L a Ig l e s i a de San M a r t í n e s t á fren-
te por frente á la Casa Cons is tor ia l , es 
de est i lo m i x t o , romano y g ó t i c o , cons-
t r u i d a t a m b i é n en los siglos X I I I y 
X [ 7 . E n su i n t e r i o r hay fuentes de 
agua bend i t a de bronce, con bajo-re-
iieves, hechas el a ñ o 1441, un púlpifco 
del a ñ o 1617 con bonitos bajo-relieves 
de m á r m o l , un monumento f ú n e b r e que 
da ta de 1554, y los huecos de las ven-
tanas cubier tos con elegantes v i d r i o s 
de colores modernos. 
L a Ca tedra l de San B l á s e s t á en la 
plaza l lamada " B a r g p l a t z " , es una ba-
s í l i ca romana que fué fuudada en 1172 
por E n r i q u e el L e ó n , á su regreso de la 
T i e r r a Santa, y consagrada en 1184. 
E n la g r a n nave de sa i n t e r i o r se en-
cuent ra el monumento sepulc ra l de su 
fundador, que fa l lec ió en 1195, y de su 
espesa, la duquesa M a t i l d e , mue r t a en 
1198 E l g r a n candelabro c i r cu l a r de l 
cent ro de la nave p r i n c i p a l , es una re-
p r o d u o ^ i ó a del que exis te en la cate-
d r a l de H ü d e s h e i r a , y que ya he des-
c r i t o en o t ra ca r ta P i n t o r a s mura les 
ea su mayor par te del s ig lo X I L I ; pero 
retocadas y modernizadas ea 1845; va-
r ias esculturas en madera de loa siiglos 
X I , X I I y X I I I ; un cur ioso oandehi-
bro de cobre con siete ramas, de 4 me-
tros 50 c e n t í m e t r o s de a l t u r a ; una v ie ja 
a ra aguamani l , c n s t ó d i a s g ó t i c a s , etc. 
Debajo d e l coro hay una g r a n c r i p t a , 
t ransformada en b ó v e d a m o r t u o r i a de 
l a f ami l i a duca l de B r u n s w i c k , pero 
qoe oo tiene nada de p a r t i c u l a r . 
B l "I4esidenzsohlo8s"ó Palacio R^a! 
ee una h a b i t a c i ó n de p r í n c i p e s sun tuo-
s í s i m a . Wa 1865 hnba en é l un inneo-
dio qae casi lo d e s t r u y ó , y d e s p u é s f a é 
completamente reedificado. L a facha-
da p r i n c i p a l t iene 125 metros de l a rgo 
y 34 de al to. L a m a g n í f i c a en t r ada 
e s t á coronada por nn carro t r i u n f a l con 
cuat ro caballos, todo de bronce. E n el 
p r e t i l de la azotea e s t á n las e s t á t u a s 
de los emperadores O t ó n I V y O t ó n 
apel l idado " E l N i ñ o " . L a o t r a fachada 
es t a m b i é n muy bel la . A t r a v e s a n d o 
el v e s t í b u l o se va al j a r d í n , que es her-
moso. 
L a Casa Cons is tor ia l de l a p a r -
te nueva de la p o b l a c i ó n ( N e u s t a d -
Rftthans)e8 u n edificio de est i lo g ó t i c o , 
t ransformado y modificado á fines del 
siglo X V I I I , Cont iene en la p l a n t a 
baja los A r c h i v o s y l a B ib l io t eca de la 
c iudad . E n la sala de sesiones d e l 
Concejo M u n i c i p a l hay boni tos enma-
deramientos de ensambladura . 
Bel los paseos han reemplazado las 
an t iguas mura l las , pero aun e x i s t e n 
ios viejos fosos. L a par te m á s elegan-
te de esos paseos es l a que e s t á a l Es-
te. E l paradero cen t ra l de l f e r roca r r i l 
se ha l l a en el centro de esos paseos, en 
la par te Sur. 
E n la Plaza de la V i c t o r i a (Sieges-
pla tz) existe un monumento de la Vio^ 
t o r i a , en c o n m e m o r a c i ó n de la campa-
ñ a cont ra los franceses en 1870 7 1 . Es 
u n obelisco de bronce con bajo-rel ieves 
y una Qermania colosal en la c ima . 
E l Museo D u c a l es notable . F u é 
cons t ru ido de 1883 á 1887 y contiene 
las grandes colecciones de cuadros, de 
m a y ó l i c a s , esmaltes, incrustaciones y 
objetos preciosos de ar te que pertene-
c í a n al duque A n t ó u ü l r i c o de B r u n s -
w i c k - W o l f e n d ú t t e l , y reunidos en u n 
museo por el duque Car los I en 1755. 
Los cuadros de p i n t u r a son p r i n c i p a l -
mente de la escuela holandesa, aunque 
t a m b i é n hay var ios de maestros i t a -
l ianos, franceses y alemanes. E n t r e 
los objetos preciosos de ar te , l l ama l a 
a t e n c i ó n un j a r r ó n an t iguo con bajo-
relieves t a l l ado todo en ua s a r d ó -
nice . 
L a c iudad de Magdeburgo e s t á si-
tuada á la margen i zqu ie rda de l r i o 
Elba , á 8!j k i l ó m e t r o s a l S. E . de H a -
nover, es la cap i t a l de la p r o v i n c i a 
prusiana de Sajonia, cua r t e l genera l 
de l Cuar to Cuerpo del e j é r c i t o a l e m á n , 
p ^ z a fuerte de p r imer orden , y cuen ta 
223 000 habi tantes . Es e l centro a z u -
carero de Aleman ia -
L a parte m á s an imada de la pobla-
ción es la " B r e i t e r w e g , " cal le ancha 
que la atraviesa de Sur á Nor t e , y que 
eopserva a ú n muchas casas de m a d e r a 
esculpida del s iglo X V I I . A sn ex-
t remidad hay una estatua ecuestre del 
emperador G u i l l e r m o I , e r i g ida en 
1897. 
L a Ca tedra l fué cons t ru ida de 1208 
á 1863; pero para comple ta r sn» to r res 
se s i g u i ó t rabajando hasta 1520. D e 
1826 á 1834 se r e s t a u r ó todo el edif ic io. 
íí¡l coro, con deambala tor io de dos g a -
l e r í a s y al tares colocados en forma de 
rayos de un c í r c u l o , se parece a l de las 
catedrales franceses, en t an to que los 
capiteles son de var ias formas y re-
velan la inf luencia de l a a r q u i t e c t u r a 
alemana. L a to r re del costado N o r t e 
tiene 103 metros de a l t u r a , y la del lado 
Sur t o d a v í a no e s t á de a n todo t e r m i -
nada. E l g ran po r t a l es m a g n í f i c o . BQ 
su in te r io r h a y a n monumento de bronca 
que contiene los restos del arzobispo 
Ernesto, sobre la cobertera la es ta tua 
acostada del d i fun to y á los lados esta-
tuas de los a p ó s t o l e s y de San M a u r i -
c io y San Esteban. E l p ú l p i t o , cons-
t r u i d o 1597, es igua lmente notable . E i 
coro e s t á precedido de una c rencha 
g ó t i c a , del a ñ o 1445. 
B l emperador O t ó n e l Grande , que 
fa l lec ió el a ñ o 973, y sn esposa la e m -
peratriz; E d i t a , e s t á n a l l í enterrados , 
bajo aná | s imple l á p i d a de m á r m o l el 
pr imero, y la segunda, que m u r i ó en 
947. ba jó una t u m b a g ó t i c a . 
fin e r n ú « o e r o 5 de la plaza d é l a C a -
ted ra l hay ua Museo que ocupa u n an-
t iguo palacio real , y que contiene una 
co lecc ión de objetos de a r te i n d u s t r i a l , 
grabados y dibajos, eu el piso b^ jo , y 
e l piso al to e s t á ocupado por ejempla-
res de h is tor ia na tu ra l , oolecoiouea d e 
eso.nltaraa y p in tnrae , en su mayor 
9 
eón los qne seg^í- ^ c o s vaticinios ee aproximan, pero 
aeran c o n t r a r r e s c t a u » ^ t- i p r e v m Ó É > d e la más popular de 
las peleterías h a b a n e r a s , qne a« encuentra prevista d e un oo-
iosal surtido de C A P A S I M P E R M R A E L E S , coa un vuelo 
capaz de stUrespr i ñim miíneri»f*a fami l ia . 
Paragu i H l e e e ® y catalanes, y d e l 
acreditado caJzaao üt-, C A M P O , t a n conocido por sus extelen-
tes resultados de ios así i nos favorecedores d e 
L A M A R I N A 
Portales de Luz. 
O 7 ' 
Teléfono 929. 
t4 A 
l o , argentado por loa rayos tfea** 
p r o n u n c i ó en a l t a voz: 
PatornotUr qui est tn t n l U : , . . . 
3e de tuvo un ins tante y tÁnsé*! 
con voz solemne: 
Santifioiturnomen tuum, J í ' i vo-
luntas tua 
E l si lencio era p ro fund -». 
¡ F i a t voluntas t u a ! — r e p i t i ó roo 
chas veces el sacerdote. 
E n aquel ins tnute , de los labios de 
Schetuoki se e s c a p ó nn gemido A(B i ce 
fable angustia , pero al mismo t ic upo 
de h u m i l d a d y r e s i g n a c i ó n : 
Sicut in cceU et tn térra. 
S c h e t u c k i c a y ó de bruces sol lozando, 
SEGUNDA PARTE 
Para m^jor in te l igenc ia de algunos 
acontecimientos es m e o e » t e r v o l v e r á 
Rasloj , precisamente en aque l la noche 
que Sohetucki e n v i ó á Jensao á Oodwk 
con nna car ta diciendo á la pr iu t ree» 
que marchara en aegnida ocn E lena B 
Lmbl in en v i s t a de que la guer ra po 
d r i a estal lar de un momeota á o t ro . 
Jensan m e t i ó s e en una barca q n e Q r o 
d i sko enviaba para obtener p ó l v o r a y 
m a r c h ó . 
Cerca de Tremec ing e n c o n t r ó las 
t ropas de Oeoioaki y Barabaso. Jensao 
p r e s e n t ó s e á este ú l t i m o y e x p l i o á n d o 
le les peligros á que tíchetuki se hal la-
> xüu»*Hr" cierti», le r o g ó que r e -
; r a á IvTielai^ki los respetos qne 
¡*n tenerse á un embajador de l 
lüo ipe . A l pun ta r el d í a l l s g ó á C i g -
itrio en su b^rca . Los soldados de 
( i r o d i s k o exp l ica ron qoe t e n í a n u n a 
i a r t a para el g ran A t a m á n , pero se 
o r d e n ó á su j r f e y á Jensan que se pre-
sentaran a l Coronel . 
Jensan estaba t r a n q u i l o porque c r e í a 
depender solo del g r an A t a m á n . 
Llegaron á la casa de Jelensko y 
al l í se les i n fo rmó que e l coronel h a b í a 
i»*rtido para Thezkasia dejando el 
mando a l teniente coronel. 
F u é menester aguardar á este y a l 
aparecer v ió Jensan que era B o g u n . 
La au to r idad del g r an A t a m á n esten-
d í a s e á C i g h i r i n , y como n i Loboda n i 
B o g ú n no se h a b í a n pasado a l e n e m i -
go, aquel lea confió la g a a r o i c i ó n de l a 
c iudad. 
Bogan s e n t ó s e ante una mesa é i n -
t e r r o g ó á los dos hombres. 
tO» jete de los soldados de Grodisco 
- « r a b » "a p a r » despedirse, y B o g u n se 
iba con é l , cuando e n t r ó de p ron to co-
mo una t r o m b a el s e ñ o r Zagloba. 
—Oye B o g a n — e x c l a m ó a i entrar— 
4no sabes qae Dopu lo ha escondido el 
h idremie l , y q0e no hay sistema de que 
nos d é bu-na bebidal Pero hace po-
co escarbando en u n m o n t ó n de t i e r r a 
que t e n í a en au á n g u l o de la hab i ta -
c i ó n , he deeoabiticto una botel la , y a q u í 
la t ra igo . Me parece que quedan a ú n 
par te modernas, y una a g r u p a c i ó n de 
objetos p r e - h i s t ó r i o o s . 
E u el " A U e r Maikfc" ó plaza del 
mercado v ie ja , frente á !a Casa Con 
s is tor ia l , que no t iene nada de notable 
se hal la el monumento del emperadoi 
O t ó n el Grande , estatua ecuestre sobre 
un a l to pedestal y rodeada de cua t ro 
nobles oaballerof». Es te monumento 
data del aSo 1290, pero ha sido v a n a s 
veces modificado. 
Bl paseo de F u r s t e n w a l l , qoe corre 
á lo la rgo del r io , es una ronda que 
ofrece una hermosa v i s t a del caudaloso 
E l b a y de la ca tedra l . E n su e x t r e m i 
dad Sur hay un monumento á los gue 
rreros de la ú i t i m a campaQa con 
F r a n c i a . 
E l j a r d í n de Federico G u i l l e r m o 
ocupa el emplazamiento del a n t i g u o 
convento de Bergen, que fué muy cé 
lebre en otros t iempos. E n su par te 
Oeste hay var ios grandes invernaderos 
que son interesantes. 
A tres cuartos de hora de la c iudad 
ó mejor d icho , del " L a n g e Bru- ' -ke" ó 
Puente La rgo , se ha l l a el boni to pa r 
que l lamado ' « H e r r e o k r u g , " j u n t o á la 
margen derecha del E l b a . 
Otros boni tos paseos p ú b l i c o s son el 
" V a g e l s a n g , " en la par te N o r t e de la 
c iudad , y el " S t a d t p a r k . " 
Mucho s e n t í no tener el t iempo ne 
cesarlo d isponib le para v i s i t a r a lgunas 
de las grandes f á b r i c a s de a z ú c a r que 
hay en la vecindad de Magdeburgo . 
Tres dias t a r d ó en recorrer los 289 
k i l ó m e t r o s que hay de Hanove r ó Ber-
l ín por la v i a que yo e l eg í , h a b i é n d o m e 
demorado d i a y medio en cada una de 
las interesantes ciudades de B r u n s w i c k 
y Magdeburgo . 
DR. AGUSTÍN M. FERNÁNDEZ IBARRA 
Revista MereaatiL 
Habana, Abr i l 20 de 1901, 
AZÚCARES.—El fuerte movimiento espe-
culativo anteriormente anunciado, h i se-
guido prevaleciendo y log tenedores, apo-
yados por algunas casas que han invertido 
fuer es sumas en azúcar y escan interesa-
das e i que el mercado no decaiga, han 
aprovechad > las buenas disposiciones en 
que se hallaban los compardores y la noti-
cia de una pequeña alza en el ettranjero, 
para ir elevando gradualmente los precios, 
hasta el extremo de que no tengan relaci n 
con las cotizaciones de fuera 
Las ventas efectuadas esta semana, su-
man sobre 160,000 sacos, *y que se hicieron 
en la siguiente forma: 
En esta plaza: 
22,000 sacos centrífugas, pol. 93i[96, de 
4.25 á 4.75 rs., en el muelle y paradero, y 
de trasbordo, mayormente par* la especula 
ción. 
En Matanzas: 
50,000 id. , id . , id . , 95[96, de 4.37i á 4.Ü8, 
reales. 
En Cárdenas: 
r.5,000 sacos id . i d . pol. Oó^S, de 4.42 á 
4.00 rs. 
3,500 id . miel, pol. 84(85, reservado. 
En Sagna: 
15,000 s. centrífugas, pol. 95[96,de 4,40 á 
4.57 rs. 
En Caibarién: 
3,000 s. miel, pol. 88. Reservado. 
Cotizamos de 4 3[8 á 4.1(2 rs. arroba, por 
centrífugas clases de embarque, pol. 95(96. 
en Almacén; de 4.7(16 á 4.9(16 re. por los 
mismas en paradero y de trasbordo y de 
3.3(8 á 3.1(2 rs. por azúcares de miel, po-
larización "88Í90. 
Según la Revista do Almacenes, de nues-
tro estimado amigo don José Ouguet, el 
promedio de precios por centrifugas, t ipo 
de embarque, pnl. 96, en los últimos tres 
meses, f ié como sigue: 
Enero 4.83^ rs. ar. 
Febrero 4.64.27 rs ar. 
Marze 4.23i rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero de 
este año ha sido como sigue: 
SACOS, 
Existencia en 1? 
de Enero,.. 
Recibos hasta 




























Ha regnido prevaleciendo la seca, cuya 
prolongación empieea á hacer sentir sus 
efectos, particulamente en la caña tierna, 
mientras qne en la viejn se declaran á me-
nudo incendios de más ó menos considera-
ción. 
La mayor parte de los pequeños ingenios 
han terminado ya sus faenas v muc ios de 
ios grandes re preparan á hacerlo dentro 
de pocos días. 
MIEL DE CAÍ?A. — Ninguna operación 
qne sepamos se ba hecho esta semana tam-
poco y cf mo los embarques habidos hasta 
machas escondidas. ¡ E a , has que t r a i -
gan vasos! 
Dic iendo esto, Zag loba b l a n d í a en 
a l to la botel la , cuando a d v i r t í e n d o á 
Jensan, se de tuvo y d i jo : 
—Oiga ¿uo es este el cr iado de Sche-
tu tk iT 
— ¿ D e q u i é n ! — i n t e r r u m p i ó B o g a n . 
—De Sohetucki , de aquel que antes 
de marchar á Oudak me d ió un vaso 
de verdadero n é c t a r . 
— ¿ O ó m o e s t á t u ame? 
— B i e n y me ha d icho que saludase á 
vuestra s e f l o r í a — c o n t e s t ó Jensan t u r -
bado. 
— ¿ Y t ú c ó m o e s t é s ! ¿ P o r q u é te 
e n v í a ! 
—Para aBnntos que t iene en L u b l i n . 
B o g a n mi raba fijamente á Jeusar . 
— Y o t a m b i é n conozco á t u amo. L e 
he v i s to en Bas log . 
Jensan, como aguzando el oido, pre-
g u n t ó : 
— ¿ D ó n d e ! 
—tón Baslog. 
. —Jun to á ios K u r z e v i o , - a ñ a d i ó Za-
globa. 
— ¿ Q u i é n e s ! 
Parece que e s t á s sordo, a p u n t ó Bo-
gan . * 
— N o he do rmido . 
— ¡ T a d o r m i r á s . Espera! ¿ D e modo 
que Sohetucki te ha enviado á L u b l i n ! 
—¡Síf 
— ¿ E s t a r á enamorado a l l á abajo!— 
di jo Zagloba, 
la fecha comprenden partidas anteriormen-
te contratadas, los precios contintUn r i -
giendo nominales. 
TABACO. —i?a»)a.—Moderada animación 
en el mercado á prechs que se han reser-
vado, por lo que tenemos que seguir omi -
tiendo las cotizaciones. 
Torcido y Cigarros.—Es regular la act ivi-
dad en las p'incípalds fábricas para dar 
debido cumplimiento á las órdenes pen-
dientes, no obstante no tener óstas tanta 
importancia como en aúoa anteriores. 
AGUARDIENTE—Moderada aoiicituu 1 pa-
ra la exportación, por cuyo motivo loa 
precios denotan más firmeza. 
Cotizamos: $16 á $17 loa 125 glns, base 22 
grados, eu casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $14 á $15 Idem, el de 20 grados, 
-para el consumo local. 
ALCOHOL.—En harmonía con los del a-
guardiente, los precios de este producto 
rigen más firmes. Cotitizamos: $53 á $55 
pipa de 173 galones por marcas de primera, 
y de $48 á $50 Id. sin casco por las de se-
gunda. 
CERA,— La blanca escasea y tiene bas-
tantes pedidos de $28 á $2ü quintal, según 
cías1». 
Moderadas existencias de la amarilla, 
qne se solicita poco y cuyos precios rigen 
nominales. 
MIEL DE ABEJAS.—Regulares entradas 
del campo, las que continúan r ea l i zán -
dose fácilmente á 35 cts. galón, 
MEBCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con mejor solicirud y regula-
res ofertas do papel á la venta, los tipos 
han regido con alguna más firmeza. 
ACCIONES Y VALORES: En completa cal-
ma ha seguido la Bolsa durante la semana 
que acaba de transcurrir y rigen por lo tan-
to completamente nominales las cotiza-
ciones estampadla en el lugar correspon-" 
diente. 
MOVIMIENTO DE METÍLICO: El habido, 
desde Io de Enoro, ha sido como sigue: 
ORO. 
Importado ante-
riormente $ 242.000 
En la semana... " 
PLATA, 
$ 603.871 
T O T A L hasta el 
20 de Abri l " 242.000 " 605.871 
Idm. igual fecha 
1ÜÜ0 » 754.213 " 233.154 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 




En la semana... 
$ 36.000 
T O T A L al 20 de 
Abr i l $ $ 36.0 JO 
Idm. igual fecha 
1000 " 2.007.750 " 260.519 
A b r i l 2 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca, legitima. 
1 hembra negra, natural. 
1 hembra mestiza, legítima. 
DISTRITO SUR: 
1 varón b'anco, legítimo. 
1 hembra blanca, natural, 
1 hembra-blanca, icgí íma. 
DISTRITO ESTE: 
2 varones blaucos, naturales. 
1 varón blanco, legí t imo. 
1 hembra blanca, legítima. 
DISTRITO OESTE. 
2 varones blancos, legítimos. 
1 hettbra blanca, legítima. 
1 hembra mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Ambrosio A. V. ür i to y Hernández con 
María C. F . de la M . López y Morales, 
blancos. 
DISTRITO SUR: % 
José Domínguez y Guzmán con Francia-
ca del Casal y Valdés, blancos. 
DISTRITO OESTE: 
Emilio S, Valdés con Felicia Reyes^ mea-
tizo y negra. 
Andrés Valdós Perdigón con Inés B. 
Diaz y González, blancos, 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SOR: 
Estela üugar te , 5 a,, blanca, Habana, 
Reiua 28. Fiebre enterosóptica, 
K í imuado L . G*rrldo, 14 a., blanco, Ca-
siguas. Factor ía 74, Tabes mesentórloa. 
Jul ián Valdós, 37 a., blanco, Habana, 
Factor ía 1, Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Mercedes líaiz, 11 a., blanca, Habana, 
Aguiar 109. Fiebre enterosóptica. 
DISTRITO OBSTE. 
Antonio Seguí, 47 a., blanco. Cabanas, 
Jesús del Monte 143 Tuberculosis pulmo-
nar. 
Juan J, R. Ginés, 20 d., .blanco, Haba-
na, Santa Rosa 9. Atrepsla 
Caridad Alfonso, 5 m., blanca. Habana, 
San Cristóbal 19. Gastro enteritis. 
Juan J. Hermida, G m,, blanco. Habana, 
San Benigno 12. Gastro enteritis, 
Aurora del Val, 29 d., blanca, Habana, 
infanta 100. Enterocolitis. 
Irene Conós. 73 a., negra. Matanzas, 
Vista hermosa 2. Insoflcencia mltral . 
R E S U M E N 
Nacimientos. . . . 14 
Matrimonios 4 
Defunciones.. . . 10 
—No eé , no n n i m p o r t a — c o o t e a t ó 
Jensao i a c l i n á c ü o s e y d i s p o u i é u d o s e á 
sal ir . 
— ¡ P á r a t e ! — m a n d ó Bogan—no te 
lleves tan ta prisa, amigo. 4Por q u é no 
d i j i s te qne eras siervo de Sohe tnck i f 
—Porque no he sido preguntado. 
— ¿ T i e n e s cartas de t a amof 
—Bso, es asunto s u y o . . . . oon per* 
mi?c de vuest ra s e ñ o r í a 
B o g u n f r n o c i ó ei entrecejo y l l a m ó 
oon las manca. 
P r e s e n t á r o n s e dos cosaoos. 
—Regis t rad le—di jo indicando á J e n . 
san. 
— ¿ Q a é violencia es e s t a f — e x c l a m ó 
el j oven . 
— ¡ D é j a l o Bogan!—dijo Zag loba . 
Tino de los cosacos h a b í a encontrado 
dos car tas en el pecho de Jenaan y se 
'as d i ó a l teniente ooronel. 
Este d e s p i d i ó á los soldados, no que-
r iendo demostrar que no s a b í a leer. 
- ¡ L e e ! - d i j o á Zagloba . Este, 'oe-
r r ando el ojo izquierdo , l e y ó el sobre. 
'A la e x c e l e n t í s i m a princesa Ka rze -
v io .—Ras log . " 
— ¿ D e modo qoe vas á L o b l l n , y no 
sabes donde e s t á Bas log l—di jo B o g u n 
lanzando á Jensan.nna m i r a d » amena-
zadora. 
— ¡ V o y á donde me han diohol—con-
t e s t ó el j oven l lorando. 
— ¿ L a a b r o t — p r e g u n t ó Zagloba;— 
ana car ta debe respetarse. 
D I A R I O D E l é A M A R I X A - A b r i l 2 2 de m i 
C R O N I Q U I L L A 
L n C a s a r í e B o r b o l l a . 
Oomo en \o* t i empos p r i m i t i v o s el 
hombre d iepa tabs 4 la ñ e r a h i rea ta la 
« a v e r n a para c o n v e r t i r l a en bogar, y 
de la p ie l de la que mataba h a c í a aa 
traje, nn poqn i l l o l i j ^ r o , d icho aea dfi 
pa io , no t n v o qaa pr^oooparse macho 
el aboelo Noó para r^cog^r en ana arca 
todo lo qne d e b í a aalvaree de aqael 
t remendo naafragio qne §P oonoce en 
la h ie tor ia con el nombre de d i l n v i o 
nniverga l , y en el qne d e s a p a r e c i ó todo 
lo que in f fe taba la t i e r r a con sos v i 
eion y i r r u p c i ó n . Porqae , eso «í, el 
mal #e tan a n t í g a o oomo el mando , y 
a l l í eetá la eombra de C a í n para re 
e o r d á r n c e l o . 
P e r o e í «n eston momentos e a t a v i é -
iemoe araenatados de o t ro cast igo tan 
ejemplar como aqael—qae bien lo me-
recemos,—y hnblera qae salvar de la 
d e a t r o c c i ó n nn ejemplar de lo qne 
eonst i tnve las comodidades de la h a -
maoidBd, rea l i i adaa por el Progreso 
en el e n r « o de loa afloe, el N o ó del si 
g l o X X , qne h a b r í a de v i v i r dent ro de 
la rea l idad de la v i d a m o d e r n a , n o t e 
n í a m á s remedio qne enoaminarsA á la 
calle de ü o m p o s t e l a , n ú m e r o 56, qne 
es eomo qnien dice á L a América del 
Incansable Borbol la , é I r escogiendo nn 
par de objetos de los m ú l t i p l e s qne 
Allí se gnardan , y, c r ó a n m e nstedep, no 
ge p e r d í a nada de lo qne representa el 
ín jo , l a comodidad y el reorco de la 
• i d a . 
Po rqne L a América de B o r b o l l a es 
una r e p r o d n c o i ó n de aquellos bazares 
de Or ien te en qne hay de todo, oomo 
en bot ica , s e g ú n dice e! adagio, y lo 
que es m á s , de todo noevo. excelente 
snperior, i ncomparab la . ¿ Q a e quiere 
usted muebles? Puee a l l í los encuentra 
á s a t i s f a c c i ó n , desde los qne bastan 
para un modesto onar to hasta loe que 
ee necesitan para halajar un pa lac io! 
¿ Q u e l á m p a r a s ? Pues a l l í las t iene us-
ted, de c r i s t a l , de oronce, para mesas 
eon pantal las , oandeleros, etc., eto. 
¿ Q u e euadros y a l fombras! B n L a 
América t a m b i é n . Pues no le d igo á 
nsted nada si se le antoja algo en el 
ramo de va j i l las y enbierto*; en el de 
cuadros y bibelot^; en todo aquello 
que es oomo necesario complemento 
del gusto y la comodidad de la v ida 
moderna. Para esas cosas L a America 
no reconoce r i v a l , y puede mostrarse 
satisfecha y o rgul losa de l c r é d i t o qne 
ha conquistado. 
Y algo m á s qne lo a t a ñ e d e r o á la 
otsa; por ejemplo, lo qne la complemen 
te: el a t a v í o de la p rop ia persona. L a 
América no es nna s a s t r e r í a n i na ta 
11er de modistas, n ó : en el ramo de 
vestidos PO ha quer ido meter sn hoz, 
n i lo necesita; pero el t ra je no lo es 
. todo . Ta a taviado usted, oecesita, por 
ejemplo, si es hombre y ana si es mu 
Jer, un bnen re lo j , y ai t iene la v i s t a 
cansada ó es miope, gafas, espejnelos 
ó lentes. Pues a l l í h a l l a r á la m á s vis 
tosa co lecc ión de espejuelos y de efeo 
toe de ópr.iea que pueda apetecer. Las 
damas, sobre tedo, t ienen, a d e m á s de 
relojes y de gafas, un su r t ido de joyss 
tan e s p l é n d i d o , que cons t i tuye una 
t e n t a c i ó n . Lo m á s selecto, lo m á s ele-
gante, lo imás vistoso, lo m á s e s p l é n d i -
do que produce el a r te de la j o y e r í a lo 
posee l a América , y como lo posee, lo 
tiene á d i s p o s i c i ó n de en n u m e r o s í s i m a 
y selecta c í t e n t e l a , que pnede op ta r 
entre lo sencillo y bon i to , j lo fastuoso 
y e s p l é n d i d o . 
Po r supuesto qne t a m b i é n hav a l l í 
pianos m a g n í f i e o s . b a s t o n e s elegantes y 
oaprichos s, excelentes paraguas y m i l 
7 m i l objetos de u t i l i d a d y f a n t a s í a . 
D e donde se reduce lo que d e c í a yo 
a! p r i nc ip io de estas l ineas: que para 
• f t lver del naufragio las conqnistas 
del ar te en todas sos manifestaciones 
y ramos, el N o é del s ig lo X X qne qn i 
siera no' dejar nada perd ido t e n í a for 
sosamente que i r á I» casa de Borbo-
11». Oompostela, 56, y y a quedaba 
aviado. 
EUSTAQUIO O A R E I L L O . 
um y nm m 
LOS POETAS DE LA REINA 
DE INGLATERRA 
L a d i f a n t a Reina V i o t o n a t u v o cua-
t ro poptas l a u r e a d o » : Sonthey, W o r d s 
Woth, Teonyson, y por ú l t i m o , A l f r edo 
A u s t i n , que o b t u v o este t i t u l o por in -
ñ a e n c i a de lo rd Sa l i sbory en con t ra de 
Gladstone y de l o r d Roaeberry. 
E n en j u v e n t u d la Peina h » b i a leido 
con entosiasmo la " V i d a de N e l s o n " 
de Scnthay y le habla elevado á la ca-
t e g o r í a de poeta de la Oorte . A sn 
muerte le s u c e d i ó W o r d s w o t h , cuya 
musa, s in embargo, j a m á s supo adap-
tarse á cantar los acontecimientos cor-
tesanos. N o as í s u c e d i ó con T e n n v -
son. qaien, desde el a ñ o 1850 á 1892 
en numerosas odas sopo ensalzar á la 
Beina como Soberana, esposa y madre 
y dar e x p r e s i ó n p c é t i o a á cuantos 
acontecimientos p o l í t i c o s ó In t imos 
impres ionaron a l pafc ó se desar ro l la -
ron en el seno de la fami l i a Real . 
Tennyson p o s e í a el don, Indispensa-
ble en un poeta cortesano, de envolver 
los pensamientos adecoados al objeto 
dado, en versos sonoros y bien modela-
dos, s in despertar j a m á s la sospecha 
de a d u l a c i ó n . Con sus odas p o d r í a 
recoost i to i rse la h l * t « r i a de la oaaa 
reinante en Ice ú l t i m o s cuat ro ó cinco 
decenios. S i n embargo, Tennyson, 
con todo y ser poeta de la Oorte, j a -
m á s ha sido cortesano. P o s e í a una 
finca en la isla de W i g h t . cerca de la 
p o s e s i ó n de la Reina en Oaborne, pero 
apenas veia á S. M . 
C u é n t a s e qne un d ia , e n c o n t r á n d o s e 
ambos en un paraje algo re t i rado , el 
poeta se q u e j ó de la i n d i s c r e c i ó n de 
los tur is tas , excesivamente molesta pa-
ra é l , á lo cual l a Reina, en tono algo 
e x t r a ñ a d o , le c o n t e s t ó que el la t a m -
biee v i v i a en la isla, s in suf r i r , em-
pero, de la i n d i s c r e c i ó n de los foraste-
ros. 
—Olaro e s t á , r e p l i c ó Tennyson, si 
pudiera poner un cen t ine la á cada 
puer ta de m i finca, me p a s a r í a o t ro 
tanto . * 
FIESTA ALEGBE EN J i l - A L M 
N o respondo de la verac idad de la 
not ic ia ; pero la doy, t ó m e s e á benefi 
ció de inven ta r io ó á t an to la l i b r a . Si 
se t r a t a ra de ovas, a s e g u r a r í a qae son 
de A l b i l l o . P robad y os con v e n c e r é i s . 
D í c e s e qae se dice, qae e^- vj-
l i r para Nueva T o r k , e n v o l v i ó s e el 
general Wood en un ab r igo e s c o c é s , 
s n b i ó s e el cnello, s a c ó los p u ñ o s (esto 
con segunda i n t e n c i ó n ) y , encomen-
d á n d o s e á los manes de É l C h i q u i t o de 
Eibar , t o m ó camin i to de la Concord ia , 
arre, arre, arre, hasta da r de bracas 
en el J a i - A l a i . 
—Pasiegui to, estar? 
—Pasiegni to que s í , pues. 
—Poder ver ! 
—Tanto que te puedes. 
— M i querer pelota: m i querer Pa-
sieguito. 
—Pronto t raer; e a p ó r a r t e que te has. 
(L lega el Pas iegni to p rov i s to de las 
correspondientes cestas y pelotas y , 
hablando el uno en e ú * k a r o y el o t ro 
nno en iasrlés, comienzan á j u g a r ) 
W o o d p i f i a — W o o d , f a l l a — W o o d co-
r robo ra—Wood l i m p i a , fija y da es-
plendor. Por fin vase W o o d , l l evando 
el a lma á la espalda, y en t re pecho y 
espalda, nna fina de B i l b a o . ¡Se t r a g ó 
la pelota! ( ¡ T r a g a r esl) D e s p u é s , por 
oficiosidudea de o t ro v i z c a í n o , se supo 
todo: Wood h a b í a pedido á Pas iegni to 
un pelotazo para ganar el t an to á los 
de la C o n v e n c i ó n ; pero Pas iegni to se 
l imi tó á darle un consejo: "Procure us-
ted sacar, y procare nsted qae no le 
resten el saqne! Los de la C o n v e n c i ó n , 
a m é n de los del " c u a d r o " contra tados 
por la empresa, l levaron n n delantero: 
el D i rec to r de L a D ú c u s i ó n que pre-
tende sacar con medio de v e n t a j » ; es 
decir, desde el siete y medio, ó, en fe-
menino, desde las t ieiey media, juego 
prohib ido por las leyes del p a í s de las 
grandes p e q u e ñ e c e s , ó de las p e q u e ñ a s 
grandezas, qne todo le cuadra , hasta 
las grandezas grandes ¡Ay, t am-
b i é n es grande el camello y t iene 
dos jorobas! 
Se t r a e r á W o o d , n n a t 
Se t r a e r á n la o t r a los do la Conven-
ción? H a y algo peor que ver que se 
marchan los amigos! 
L o peor es que vue lven . 
Y este W o o d , es capaz de v o l v e r 
Par t i endo peras coa los Convencio-
nales! 
De menos nos hizo l í o K i n l e y ! 
A y e r me di jo el respetable abate 
Mnriedas : d e s e n g á ñ e s e us ted; los b lan-
cos l l evan cierta supe r io r idad á loa 
azules, y los azules cierta supe r io r idad 
á los blancos ¿ Q a i é n oree nsted 
qne g a n a r á ? — H o m b r e , yo no s é nada— 
Pues yo tampoco; pero hay cier tas su-
p e r i o r i d a d e s . . . . Y a ñ a d i ó á guisa de 
advertencia, g u i ñ a n d o el ojo á la " H " 
del " s a l ó n " Idem: d e s e n g á ñ e s a usted! 
De los d e s e n g a ñ o s que el p r e s b í t e r o 
s e ñ o r Muriedas me s e ñ a l a , tengo yo 
las arcas llenas, a s í es que para que 
los altos empleados del F r o n t ó n no 
anduvieran con alegatos in fan t i les , no 
j u g u é n i un só lo real á color a lguno , á 
pesar de las cierta» enperioridades. 
Hice bien. 
C o m e n s ó el p r i m e r p a r t i d o á 25 t an -
tos, á sacar del 7 cuadro, y con d i s t i n -
t i v o blanco San J u a n 7 Navar re te , 
cont ra L iaund ia y Bscoriaza qne os-
tentaban camisa azul , y p a r e c í a que 
t r a í a n ganas, y uo hubo tales n i cuales. 
Se i gua l an á 1, 3 r 4 . . . . ¡y esto foé 
lo m á s d isputado del pa r t ido ! 
Los blancos, merced á un poderoso 
juego de San J u a n , á Inseguro que es-
tuvo ayer Navar re te , y 4 no haber en-
trado en juego L i z o n d i a , se apun tan 
ocho tantos seguidos, racha que pro 
dajo espasmos, calambres y p a r á l i s i s 
en la cáfedra que of rec ió entrada 20 
14 por los azules. 
Y a en esta tesitura, 12 por 4, cont i -
nuaron los blancos d á n d o l e a l dengue, 
al extremo de que s in a l t e rna t ivas , sin 
defensas, s in ofensas y s in e n e r g í a s de 
parte de loa á s a l e s , l l egaron á 25, de-
jando á sus contrar ios (¡á o a a l e s q u i e r » 
cosa Unmmnos ooníreriox/) en ¡oh, ver 
gdenza! en... ¡oh, e s c á n d a l o , . . ! L o d igo 
con la v e r g ü e n z a r e t r a t ada en mi albo 
semblante ¡ Q u e d a r o n los azules en 
doce!!! Abre te , t ierra!! Trece tantos de 
diferencia en só lo 25!! Loa trece que 
fa l taron se los b r i n d o a l s e ñ o r In t en -
dente para ea»a*-otro p a r t i d i t o . . . Tre-
ce son las arras! N i ana m á s n i 
nna menos. A o t r a cosa. 
Juga ron la p r i m e r a qvinUIa cua t ro 
parejas; s a l i ó el d inero por U r r e s t i y 
Escoriaza, y ganaron A l í menor y 
Ü s a n d i z a g a . E n esta forma, la qniniela 
resul ta menos a b u r r i d a que "de uno á 
uno." F o é á ocho tantos. 
A estft quinitla la l l aman " d u p l a " los 
correctores de est i lo de los documentos 
p ú b l i c o s del f r o n t ó n . . . ¡ D u o l a ! 
N ^ han t l u p l a r . ustedes!! 
A 30 tantos y á sacar de l 7, j u g a r o n 
el segundo par t ido A l í menor, Pasiego 
menor y Pasiegni to , de blanco, con t ra 
U r r e s t i , A l t a m i r a é Igue ldo , de azul . 
Bslaba esta p a r t i d o anunciado como 
monstruo y nos r e s u l t ó de hormigas . 
Los azu'es es tuvieron m a l , roquete-
mal; U r r e s t i inseguro y s in atreverse 
á rematar , que s i bien es dif íc i l en par 
t idos de tres á tres, m e r e c i ó l a pena de 
haber aprovechado machas pelotas que 
r e c o g i ó á placer en loa oaadroa tres y 
cuatro. 
A l t a m i r a qniao luchar ; pero estando 
desgraciado al encestar y en frente del 
pifiadero de los de su color , a c a b ó por 
rendirse, annqne de mal grado, á las 
oircanstancias a n ó m a l a s en qae a q a é -
lloe lo colocaron. 
Igaeldo, m a l , m a l í s i m o por a r r i b a , 
por abajo, por d e l a n t e . . . y por d e t r á s , 
pues d e j ó que las pelotas se m o r i e r a n 
de risa en el rabote. B n m i l i b r o de no-
tas y en el haber de los blancos s ó l o 
enoaentro esta nota " f a l l a I g u e l d o " , 
nota que se repi te coa h o r r i p i l a n t e fre-
cnencia. 
A l í menor, m o y seguro y muy fuerte. 
Pasiego menor, pegando formidable-
mente y atendiendo con toda p r e c i s i ó n 
y obediencia las ó r d e n e s de 
Pasiegnito, qae c a s t i g ó mucho y ad-
mirablemente, y se m o s t r ó pe lo tar i i n -
t e l i g e n t í s i m o , d i r i g i endo el pa r t i do . 
Si e l general W o o d toma bien sus 
leociones, no me cabe duda , se encesta 
á los delegados de la O o n v e n o i ó n . 
B l d inero s a l i ó por los azules en p ro-
p o r c i ó n de 20 á 15, lo cual produjo á la 
oátsdra un descalabro, del que t a r d a r á 
en reponerse. Los azules quedaron en 
3 cuando loa blancos l legaban á los 30 
tantos. 
L a entrada, n n l leno estupendo. Me 
dicen que de P i n a r del R í o l l egó nn 
t r en atestado de v ia jeros ansiosos de 
preaenoiar una fiesta del n u e v o - s p o r í . 
No me choca; l a prensa ha l l e v a d ó los 
ecos de J a i - A l a i á los m á s r e c ó n d i t o s 
logares de la is la . 
L a segonda quinielz la g a n ó U r r e s t i . 
«s qne hacen cátedra 
en el f r o n t ó n se les l l a m a " c a t e d r á t i -
cos" Propongo que á loa que jue -
gan en la Lon ja se les l l ame " l o n j i -
n o s " y á m í ; el pad r ino de loe 
nenes! 
Y a celebraremos el bau t i zo . 
ATANAStO R l V B B O . 
B A S E - B A L L 
EL JUEGO DE AYER " 
E n moy pocas pa labras r e l a t a r é el 
juego de ayer ent re rojos y tricolores. 
E l Babona j u g ó ayer p ro fes iona l -
mente y s in temor de n i n g u n a clase, 
logrando anotar en sn acore: 16 carre-
ras. 13 h i t s de nna base, 2 de 2 y nno 
de 3 y 4 errores. 
M u y bien Rogel io V a l d é s y Casta-
ñ a r y profesionales las jugadas rea l i -
zadas por A r c a ñ o y M . L ó p e z , que 
fueron aplaudidos con entusiasmo de-
l i r an te por los habanis tas . 
B l Cubano, de los 10 juegos que te-
n í a qne j a g a r en esta serie, p e r d i ó 
nueve y le g a n ó nno a l F é . 
A y e r estuvo y a n o t ó 5 hi to , 4 ca 
r reras y 11 errores. U n t a n t o soore. 
Para la p r ó x i m a serie se p r e s e n t a r á 
reforzado y dice que prepara buenas 
sorpresas para los aficionados al base 
b a l l . 
H e a q u í el score de l juego: 
la razóu de Gall y de la Rosa, el Sr. Cris-
tóbal de la Rosa, continuando la eoctedaa 
bajo la denominación de Gall y hermano, 
de la qae son gerentes don Emilio Gal y 
don Pedro J. Gall, y que se dedicará lo mis-
mo que su antecesor al ramo de Imprenta, 
en el establecimiento E l Arte, Monte l U i . 
G A C E T I L L A 





Gonzíllez 2 ' b . 
González 2a B . . 
Padrón 3» b . . . 
Royer r f 
Rosado p 
J. Castañar 1" B . 
R, Valdés as 
Totales. 
pq 
13 27 15 
C u b a n o B . B . C 
JUGADORES. 
J. M. Baeza If 
8. Valdés BB. 
M. Planas ' i " b. y ss 
R. Rodrlpnez 2". ss. 
F. Poyo ÍVb 
M. Prata rf y 2a b . . 
A. Molina o 
C. Iglesias 35 b 
A. Valdós cf 
A. D'Mesa p. y r f . . 
y ?• 
5 27 16 14 Ü Totales 
ANOTACIÓN F O E ENTRADAS 
Habana 1 - 3 1 - 4 - 2 - 2 - 0 - 0 - 3 = 10 
(Jubam 0 - 0 ^ 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 1 = 4 
S U M A R I O 
Enerted runs: Habana 2. 
Threebuses hit: Habana á, por V. Gon-
zález. 
Two bases hit: Habana 2, por V. Gon?á-
lez y Cafltañer; Cubano 1, por Rodríguez. 
Sacriface hit: Habana 2, por Rosado y 
VaUlóf; Cubano 2, por Poyo y M . Prats. 
Double p>ay: Cubano 2, por S. Valdós 
Rodríguez y Poyo, y por D'Mesa, Rodrí-
guez y Poyo. 
Slrurk outs: Por D'Mesa 3, á Pad rón ; 
por Rodríguez I , á Rosado, por Rosado 1, á 
Rodríguez. 
Dieron los threc strickes: Padrón y Ro-
dríguez. 
Called balls: Por D'Mesa 3, á ^ Pad rón , 
Royer y Ca^tañer; por Rosado 4,! á Rodrí-
guez 2, Iglesíai y D'Mesa. 
Pttssed ball: Molina. 
Dead balls: por D'Mesa 2, á V. Gonzá-
lez. 
Time: '2 horas 45 minutos 
Untpirts: Cachurro y Peralta. 
VARIAS KOTIOI¿S 
B l p r ó x i m o m i é r c o l e s se r e u n i r á n 
los s e ü o r e s que componen l a L i g a C u -
bana, para da r cuenta de la pro tes ta 
del o lob Fe, como asimismo de las r e -
nuncias presentadas por los ü m p i r e s 
Sres. Mazorra y Scbwyer , y acordar 
el d i a qne se ha de efectuar el j uego 
empatado entre los c lubs San Francis -
co y Almeniiares, y el o rden de los jue -
gos de U segunda serie. 
D . Jus to G a r c í a , que ha presentado 
coa el c a r á c t e r de i r revocable la r e -
nuncia de su cargo de Presidet i te del 
c lub Fe, ha eido nombrado v o é a l de la 
j u n t a d i r e c t i v a del Ahnenda*es. 
¡Cómo cambian loa t iempos! 
H a n sido nombrados ümpires of i -
ciales con el c a r á c t e r de p rop ie ta r ios 
los Sres. H e r n á n d e z y Pe r a l t a . 
B l p r ó x i m o jueves j u g a r á n Almen-
dares y San Francisco, y el domingo 
28 Habana y Fe . 
MENDOZA. 
Aduanado Xa -Sabana, 
KHTADO D I LA BaOA.aDA.ai0B OBCBSXDA 
• s « L DÍA O« CA r a o d A . 
Depó- B-watida-
ñto» ciót, firmo 
Derechos de Importa-
c i ó n . . . . . . . . . _ . „ . . . . 
Id. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . , 
Idem cabotaje . . . . . 
Derechos de Veterina-
ria 
Id.de almacenaje. . . . . . 
Id. de Muellaje 
Id. de embarque y de-
sembarque de pasaje-
r o s . . . . 
Trabajos extraordina-
rios— . . . 



















Total $ 29694 
Habana 19 de a t r i l d« 1H0(1 
Bfl 
immm \ mum, 
Por circular fechada en eata, el 9 del ac-
tual, nos participan que se ha separado de 
la sociedad que giraba en eata plaza bajo 
A D E L A M A H C H E S I . — H a c e su p r i -
mera a p a r i c i ó n esta noche en la esce-
na de P a y r e t la s e ñ o r a A d e l a M a r -
obesi, notable soprano con t ra tada por 
la empresa de T o m b a para l lenar el 
v a c í o que d e j ó en la C o m p a ñ í a la se-
ñ o r a A d r i a n a L e r y . 
L a nueva t ip l e h a r á en debut con 
D'Artagnan 6 Los tres mosqueteros, 
preciosa opereta en tres actos y cinco 
cuadros, l e t r a de F e r r i e r y P r e v e l y 
m ú s i c a del maestro V a r n e y . 
E n el d e s e m p e ñ o de B 'Artagnan fi-
g u r a la flor de la C o m p a ñ í a , caracter i -
zando los tres mosqueteros los s e ñ o r e a 
Majeroni—-Porthos—, P o z z l — A t h o s - - , 
y D e r u b e i s — A r a m i s . 
L a obra s e r á puesta á todo lu jo . 
N O C H B S D B A L B I S U . — M u c h o s ap lau 
sos—ya qne no mucho p ú b l i c o , por 
c ier to—hubo el s á b a d o en A l b i s u pa ra 
el j o v e n y notable p i an i s t a as tu r iano 
B e n j a m í n O r b ó n . 
E s t u v o admirab le ! 
E n el p rograma ee hizo nna modif i 
oac ión . 
B n lugar de E l Santo de la I s idra , oo-
mo estaba anunciado, se poso en escena 
Chateau Margavx, por la s e ñ o r a Soler. 
L a s u s t i t u c i ó n o b e d e c i ó á la t r i s t e 
nueva qne r e c i b i ó ese d i a el d i s t i n g u i -
do actor s e ñ o r Sau r i del fa l lec imiento , 
ocur r ido en E s p a ñ a , de sn anoiana y 
respetable madre . 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche ha s i 
do combinado el p r o g r a m a con Agua, 
Azucarillos y Aguardiente, Gigantes s 
Cabezudos y L a nieta de su abuelo, obras 
que ocupan la p r imera , segunda y ter 
cera tanda , respect ivamente . 
E l jueves, beneficio de A m a d i t a Mo 
rales. 
L A S PULGAS ARTISTAS. — A c u d i ó 
ayer numeroso p ú b l i c o a l t ea t ro de 
pulgas y t u v o qne re t i ra rse maguado 
y n n t an to con t r i t o . 
A la ent rada del m i n ú s c n l o tea t ro se 
h a b í a fijado n n ca r t e l d ic iendo qne la 
e x h i b i c i ó n quedaba suspendida por 
causas ajenas á l a v o l u n t a d de la em-
presa. 
A l g u i e n lo exp l i caba asegurando 
que la mise en scene h a b í a sido v í c t i m a 
de un lamentable percance. 
H e r m i d a l l e g ó , l e y ó el car te l y d i jo : 
—Nada ; qne las pu lgas se h a b r á n 
ido á p icar á los pelotar is qne perdie-
ron ayer en el f r o n t ó n . 
Esperamos no quedarnos s in conocer 
el e s p e c t á c u l o , 
A MARÍA ANTONIBTA E A B S L L . — 
F u su á lbum. 
Te v] una vez y el poderoso encanto 
do tus gracias íuó tal, que aun me recreo 
en recordar que al verte pecó un santo, 
sintió un cádaver y rezó un ateo. 
Por lograr tua sonrisas celestiales 
pidió Tenorio á Lovelace postizos, 
y en sus turabas te hicieron madrigales 
las víctimas sin fin de tus hechizos. 
M. Curros Enriques. 
ALÜAMBEA.—Vue lve hoy á la esce-
na de l tea t ro A l h a m b r a , ocupando el 
p r imer logar , el g r a c i o s í s i m o j u g u e t e 
cómico de Manolo Sa ladr igas t i t u l a d o 
Con picante y sin picante, en cuyo de-
s e m p e ñ o toma par te los pr inc ipa les ar-
t is tas de la C o m p a ñ í a . 
Una equivocación morrocotuda, j u -
gnete de Oia l lo D iaz , donde t an to ee 
hacen ap laud i r las s e ñ o r a s Vicene 
y Carmena, i r á en la segunda tanda . 
Y como fin de fiesta, v a E l Padre 
J i r i b i i l a . 
B n los in te r ine 3ioa, bai les . 
M a ñ a n a dos' novedades: debut del 
ap laudido a r t i s t a Keg ino L ó p e z con es-
t reno de la obra de g r a n ac tua l idad 
de Federico V i l l o c h t i t u l a d a E l Alean' 
iarillado, para la cual ha p in t ado el 
notable e s c e n ó g r a f o s e ñ o r A r i a s pre-
ciosas decoraciones. 
PUBILLONBS — ¿ a f u n c i ó n de hoy 
e e t á dedicada al bello sexo. 
L o cual quiere decir que las s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n i ñ a s t ienen entrada g ra t i s 
esta noche en el elegante oirco. 
E l p rograma esta combinado coi 
n ú m e r o s escogidos. 
D e s f i l a r á por la arena de Pubi l lones 
el g^upo s i m p á t i c o de ar t i s tas que ha-
r á las delicias del p ú b l i c o habanero en 
esta nueva temporada . 
T r a b a j a r á asimismo la g ran colec-
c i ó n de perros sabios y caballos amaes-
trados. 
¡A. Pobi l lones esta noche! 
T E A T R O C U B A . — G r a n d e s noveda-
des prepara para la ac tua l semana el 
popula r empresario de l tea t ro Cuba , 
nuestro amigo l i a m ó n G o n z á l e z . 
E n t r e las m á s salientes figuran el 
debut de las c é l e b r e s a r t i s tas s e ñ o r i -
tas T i n a C o r a t i , Agnese Novel lo y R . 
Cranaorano, las cuales vienen precedi -
das de nombre y fams. 
E n la func ión de esta noche se es-
t r e n a r á n ocho, m a g n í f i c o s Cuadros 
P l á s t i c o s , y a d e m á s p r e s e n t a r á n los 
mejores n ú m e r o s de sn reper tor io l a 
graciosa p r imera b a i l a r l a Josefina 
L e ó n , las t raasformis tas Miss Craske 
y Steveae, la ce lebradis ima t i p l e cómi -
ca A m p a r o M a r c b y el resto de Com-
p a ñ í a . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n avaro se detiene ante nn pobre , 
que le pide l imosna, y le dice: 
— A h í t iene usted diez centavos y 
ya v e r á usted como el d inero no cons -
t i t u y e la f e l i c idad . 
A Q U E L L A S PERSONAS QUE T I E N E N 
afectado un ó r g a n o t a n i m p o r t a n t e oo-
mo el apara to resp i ra to r io , no deben 
perder t i empo ensayando remedios nue-
vos, de los qne n i s iqu ie ra pnede de-
cirse qne son conocidos en su casa, cuan-
do exis te n n medicamento qne por ve in 
te a ñ o s ha sido recetado por la Facul -
t a d i L é i i ca en todos los p a í s e s , con r e -
sultados siempre ciertos y seguros. 
D. H i l a r i o Candela, m é d i c o - c i r u j a n o , 
cer t i f ico: Qne be usado con buen é x i t o 
la " E m u l s i ó n de S c o t t " en el t ra ta-
miento de las afecciones tuberculosas, 
y especialmente en las enfermedades 
de los huesos y apara to respi ra tor io . 
Habana , Cuba, 13 de Sept iembre. 
* 
Ricos y ftbres, 
Príncipes y aldeanos, mi dolarlos 7 
jornaleros atestiguan la inmensa repu-
tación de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridades médicas recomiendan 
estas pildoras para loa «Ngsñf>ia£s*«^3j 
Desarreglos del h í g a d o , del e s t ó -
mago , e s t r e ñ i m i e n t o de v i e n t r e , 
exceso de b i l i s , dolores de ca-
beza é i g u a l m e n t e para el r e u -
m a t i s m o , l a i c t e r i c i a y l a n e u -
r a l g i a . 0 £ r « 
l' Están cubiertas con una capa tío 
azúcar; obran con prontitud, pero do 
una manera suave y son por lo tanto 
el mejor remedio casero. _ 
—""^sf 
Las Pildora 
d e l 
D r . A y e r 
constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en 
sus efectos y . curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. ^ —nr "Tr-irrutrax • j 
Preparadas por el Dr. J . C. Ayer y Ca., 
Lowelí. Mass., E . U. A, 
ESPECTACULOS 
P A Y E E T . — G r a n C o m p a ñ í a de O p e -
ras y Operetas de Rafael Tomba.— 
D* Artagan, 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t andas .—A las S'IO: A 
gua, azucarillos y aguardiente.—A las 
Q'IO: Oiganles y cabezudos—A las l O ' l O 
L a nieta de su abuelo. 
A L H A M B R A . — A las 8: Con picantey 
sin picante.—A las 9: Una equivocación 
morrocotuda,—A las 10: E l Fadre J i r i -
biila. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
Q a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — L o s jueves , s á b a d o s 
y domingos ba i l e d e s p u é s de la tnn-
c i ó n . — A las ocho y cuar to . 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l m i é r c o l e s 
24, á las dos de la ta rde .—Dos p a r t i -
dos y dos qu in i e l a s . 
CIRCO DB P U B I L L O N E S . — N e p t u n o 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de V a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a 
t i n é e tedos los domingos y d í a s festi-
vos . 
A I T U N C I O S 
m i l S SE SOMBRERO 
desde 60 cts. en adelante. 
GRAN SUETIDO EN 
t i 
A U PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Te lé fono 686. 
C 680 8-1 Ab 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
D E P O S I T O S 
Caea de Flore' cto Saiz, Rblna n. 8, telefono 1133, 
y Virgilio Mañero, Olidos 33, teléfono 583. Habana. 
Har además surtido completo de cerillos del pais, 
cigarros y tabacos de todas marcas A precios de fá-
brica. 20fl7 ?6a ?3 Mz 
TI are Mineral Batb sitaated near tbis capital, two 
furniabed houaes. Pleaseappiy in tbis city to Mer-
ced 26, and in S^nta María del Rosario, toMf. José 
Suáret. 2»>74 8a-16 
EN SANTA MAHIA D E L R O S A R I O , 
se alqailan dos casa* amuebladas. Darán raaón don 
José Saárez en diebo Doblado, 
Merced 26. '2675 
y en esta capital en 
8a 16 
S e a lqu i lan 
l o s hermosos altos do L a Moda E e p a n t e . ObUpo 98 
Outro Usruaza y Villegas. 8783 4* 20 
Gremio de fondas. 
H«hiendo dispuesto el Sr. Alcalde Municipal qne 
se pague la cuota de 20 peso ,̂ seQalados en la Pa-
tente) de nueva creación para las ion las, se avita á 
los señores industriales qne el p azo rencerá el dia 
25. 
Los qne deseen que este pago se baga por la Se-
cretaria, pssarán á los entresuelos de la casa nú-
mero 3 de la calle de Mercaderes de 12 á 6 de la 
tarde. 
Habana 19 de abril de 1901.—B> Síndico José 
Doce. o 719 5cl-20 5a-20 
LICOR DE BREA 
tmb 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años de éxito y mks 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos. Toses rebol-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico infiujo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la ̂  
BOTICA y DROGDEEIA JeS. JOSÉ 
Habana 112. Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
| B E T O D O 
f T J N P O C O F 
M a r e n c a l m a . 
(TEADUOOIÓN DE ADTRiN. ) 
Es de noche: doecansa adormecido 
el silencioso mar tan dulcí-mente, 
que á turbar au reposo mansa brisa 
con beso fugitivo no se atreve. 
¡Cnán hermoso en su sueño el Océano 
in vago arrullo, ni rizado pliegue 
dejando que la noche eua estrellas 
en los cristales pálidos contemple! 
Dinos, oh mar! A qué secreto hechizo 
paz tan profunda, tal reposo debes: 
yo fé de un corazón inquieto y loco 
que quisiera dormir como tú duermes. 
Juan Garda. 
En amor, todo es verdadero, todo false-
es el único asunto sobre el que no puede 
decirse un absurdo Chamvfort. 
L a v a d o d e l a n a . 
Para limpiar la lana y el merino negro 
se pone á cocer en dos litros de agua un 
puñado de hojas de higuera. 
Se deja reducir el cocimiento á la mitad 
y cuando está bien caliente ee empapa en 
el una esponja y se frotan con ellas las 
manchas del merino ó la lanilla negra por 
el derecho ó por el revés. ' ' 
El resultado es inmediato. 
En un restaurant: 
—Camarero, no puedo comer esta sopa. 
El camarero se la lleva á la cocina y sir-
ve otra al parroquiano. 
—Camarero—repite éste—no puedo co-
mer esta sopa. 
El camarero, que empieza á impacien-
tarse, lo trae otra diversa. 
—Camarero, no puedo comer esta sopa. 
—Pero, eeñor, si ee la he cambiado á us-
ted ya tres veces. 
—Aunque me la cambiara usted dos mil . 
No la puedo comer! No tengo cuchara! 
A n a r / r a m a . 
(Por J . Ba ld rooh . ) 
Srla. NÉB; Fia, ana y espra 
8. 
Ooo las le t ras anteriorea formar el 
nombre y apel l idos de nna e i m p á t i o a 
y v i r tuosa s e ñ o r i t a del Vedado . 
A d i v i n a n z a . 
Yo tengo una tía, 
mi tía una hermana 
y no es tía mía. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Leznas.) 
1 
4. 
B o m b o . 
(Por Juan Lince.) 
« f i ^ 
*í* 4* 
* * * 
Sustituyanse las cruces por ietraá, para 
formaron cada linea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Madera resinosa. 
3 En loa obispos. 
4 Nombre de varón, 
5 Efecto de las llamas. 
6 Altar . 
7 Vocal. 
J i o m b o , 
(Por Juan Cerda.) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
o o 
Sustituirlos signos por letras, do modo 




3 Nombre de varón. 
4 Rio. 
5 Consonante. 
C a a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
* * * * 
4 * 
4* 4» 
Sustitur loa signos por lefas para obt«« 
ner en cada línea, horizontal y vertical-
mente, lo aigniente: 
1 En los naipes. 
2 En Africa. 
3 En el billar. 
4 Fruta. 
S o l u c i o n e * . 
Al Anagrama anterior: 
HORTENSIA MARQUEZ. 
Al Jeroglífico anterior: 
TOCADORES. 
A l Logogrifo anterior: 
FLORIN D A . 
Al Rombo anterior: 
V 
T 
T E N 









Al cuadrado anterior: 
C O R A 
O T E L 
R E D E 
A L E J 







Han remitido solucionas: 
Un astur; Dorila; If. T . Rio; Don nadie; 
Los lilas de ante»; Ser Apio; Del Club da 
los Papanatas. 
Impreats y Bsfprfolipia del DIARIO DR LA l U l U . 
HSPTVKO Y ZL'LCETA. 
